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RESUMEN 
 
La tesis “Influencia de la apertura de procesos administrativos disciplinarios en 
la mejora continua y competitividad profesional e institucional en la UGEL San 
Román, año 2015”, tiene como objetivo: Analizar y explicar la influencia de la 
Apertura de los Procesos Administrativos disciplinarios en la mejora de la labor 
pedagógica, estado emocional y en el conocimiento de las normas 
administrativas en los docentes del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de San Román – Juliaca, en el año 2015, como componente de la mejora 
continua, competitividad profesional e institucional. 
Se ha utilizado el método científico, que lo define los procedimientos a 
seguir, tomando en cuenta que cada uno de los procesos, dentro de un enfoque 
mixto de corte transversal, de tipo descriptivo, con una muestra de 19 casos de 
apertura de los procesos administrativos disciplinarios a docentes del ámbito de 
la UGEL San Román. 
 En cuanto a las conclusiones se ha llegado a las siguientes: que la 
Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario en las diversas faltas que se le 
atribuye a los docentes influye en la mejora de la labor pedagógica, en el estado 
emocional y en conocer mejor las normas administrativas por parte de los 
docentes involucrados en procesos administrativos disciplinarios. 
    Palabras clave: Procesos administrativos, procesos administrativos 
disciplinarios, mejora continua, competitividad profesional, competitividad 
institucional. 
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ABSTRACT 
This research entitled: "Influence of the opening of disciplinary administrative 
processes in the continuous improvement and professional and institutional 
competitiveness in San Roman UGEL, 2015 year"; aims to: analyze and explain 
the influence of the opening of disciplinary administrative processes in the 
improvement of the pedagogical job, emotional state and in the knowledge of the 
administrative norms in the teachers of the unit of Local Education management 
of San Roman-Juliaca, in 2015 year, as a component of the improvement 
continuous, professional and institutional competitiveness. 
The scientific method has been used, which defines the procedures to be 
followed, taking into account that each one of the processes, within a mixed 
cross-sectional approach, of descriptive type, with a sample of 19 cases of 
opening of the administrative processes disciplinary teachers in San Roman 
UGEL. 
As for the conclusions, teachers involved in disciplinary administrative processes 
have reached the following: that the opening of disciplinary administrative 
proceedings in the various faults attributed to teachers influences the 
improvement of pedagogical work, emotional status and better understanding of 
the standards. 
Key words: Administrative processes, disciplinary administrative processes, 
continuous improvement, professionnal competitiveness, institutional 
competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 
La tesis denominada “Influencia de la apertura de procesos administrativos 
disciplinarios en la mejora continua y competitividad profesional e institucional en 
la UGEL San Román, año 2015”, es amplio. Se puede estudió tomando en 
consideración las diversas variables que presenta. En esta oportunidad 
únicamente nos hemos valido un lado la apertura de proceso administrativo 
disciplinario, y por otro, la mejora en la labor pedagógica, afectación en el estado 
emocional y en el conocimiento de las normas administrativas, a raíz de verse 
involucrado en el tema. 
Martel (2010) afirma: “En el contexto actual de globalización, surge la 
educación basada en competencias que, a fin de responder a las nuevas 
exigencias, propone una educación flexible, abierta y estrechamente relacionada 
con los sectores productivos. Esto ha originado que, en muchos países se 
implementen estrategias para mejorar la calidad educativa, tales como, 
transformaciones en los planes de estudio, cambios rotundos en el trabajo 
docente y, en general, en la calidad del servicio que ofrecen”. 
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Lo que implica mayor compromiso y rigurosidad en el trabajo docente, que 
cada vez exige mayor despliegue de esfuerzos sea por parte del Ministerio como 
de los propios actores educativos. 
Labor pedagógica hoy por hoy, se ha vuelto una tarea incomprendida, por 
un lado en apariencia se le da autonomía en la enseñanza, sin embargo a través 
de los órganos intermedios imponen un sin número de reglas a cumplir como la 
programación de largo y corto alcance, la calendarización, diversificación o 
contextualización de la currícula a nivel de Institución Educativa y a nivel de aula, 
cumplimiento de horas efectivas, planificación de diversas actividades, 
elaboración de materiales educativos, diseño de unidades didácticas, 
preparación de clases, sin considerar planes, proyectos y módulos y documentos 
administrativos como los diversos registros sea de evaluación, asistencia, etc., 
que no necesariamente es conocido por los padres de familia y la sociedad, 
además de cumplir con la vasta normatividad del sector hacen de que los 
docentes eventualmente abrumados de situaciones diversas, se ven 
involucrados en procesos administrativos, cuando se contraviene lo establecido 
por la superioridad y las normas legales. 
En esta situación el estado emocional del docente se ve afectado no en 
todos, pero si se presenta con recurrencia, volviéndose el trabajo en uno de tipo 
altamente estresante, advirtiéndose que ya no existe ese grado de afecto entre 
docente, estudiantes y la comunidad educativa que años antes se apreciaba en 
las instituciones educativas, incluso con el sistema actual ya no se dispone de 
tiempo para la superación profesional, como por ejemplo seguir algún curso de 
post grado o especialización porque tiene que avocarse a toda la documentación 
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que exige el Ministerio de Educación, por otro lado por la escasa economía de 
los docentes, que de sus peculios tienen que disponer para la elaboración de 
materiales y afrontar diversos costos, como si el trabajo fuera responsabilidad 
exclusiva del docente y no del Estado. 
A partir del año 2007, se ha ido modificando las normas administrativas, 
especialmente para los docentes, primeramente, con la Ley de la Carrera Publica 
Magisterial Ley Nª 29062, luego en el año 2012, la Ley 29944 Ley de la Reforma 
Magisterial, derogando la ley del profesorado Ley 24029. De lo que se advierte 
es que la exigencia en todos los aspectos es cada vez más riguroso y abrumador, 
que ya no es una carrera especial como se apreciaba, sino como una carrera 
más de la administración pública, donde todo es deber y sanción por su 
naturaleza, porque generalmente se trabaja con ciudadanos, y no debiera ser en 
Instituciones Educativas donde se trabaja con niños y adolescentes en 
formación. 
Acorde a la investigación sistemática y científica, el estudio se ha 
esbozado en cuatro capítulos. 
En el capítulo I, se determina el problema de la investigación. Comprende 
la exposición de la situación problemática, planteamiento del problema, 
justificación de la investigación y objetivos. 
En el capítulo II, se establece el marco teórico. Contiene los antecedentes 
de la investigación, bases teóricas, marco conceptual, hipótesis, variables e 
indicadores y operacionalización de variables. 
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En el capítulo III, se señala la metodología de investigación. Se precisan 
el método y diseño, población y muestra y técnicas e instrumentos de 
investigación. 
En el capítulo IV, se exponen los resultados y discusión. Se presentan los 
resultados y se analizan las interpretaciones detalladamente. 
En el criterio de la síntesis, se consignan las concusiones y las 
sugerencias pertinentes. 
Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se insertan los 
anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1.  EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Los docentes por la naturaleza de su trabajo, no debieran estar en 
procesos administrativos disciplinarios, y si es que ocurre debe ser 
mínimo de manera célere o inmediato a fin de no perjudicar al propio 
docente como a los estudiantes en formación, pues no es extraño que 
estos procesos de investigación en la vía administrativa avanzan de 
manera muy lenta. 
El hecho de que un docente se encuentre en estas situaciones, 
tiene repercusión en diversos aspectos, pero como se ha indicado en este 
trabajo solo se ha abordado desde tres frentes como son: 
En primer lugar, el docente en su trabajo pedagógico, es 
indagador, informado, comunicadores, con sentido de equidad y respeto, 
solidarios, practica la justicia por las personas, de mentalidad abierta, 
entiende y valora su cultura, abierto a conocer otras culturas y ramas del 
conocimiento, pero se ve envuelto en un proceso administrativo, lo cual 
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le hace perder de vista las cualidades que posee, olvidándose del perfil 
que tiene, porque su mente estará ocupado en cómo salir del problema y 
que no le traiga consecuencias perjudiciales, en este sentido se avizora 
de todas maneras la afectación en muchos aspectos, especialmente en 
su trabajo pedagógico. 
En segundo término, el problema repercute en lo más íntimo del 
docente, es decir en la parte emocional, pues no tendrá el equilibrio 
necesario en su personalidad, incluso en lo físico, mental y espiritual, al 
encontrarse en una situación desconocida e incierta, no podrá actuar con 
sensatez, ante sus alumnos, sus familiares y ante la comunidad 
educativa, es decir ya no tendrá la predisposición de colaborar, valorando 
poco la autoestima, que no contribuirá a la buena relación especialmente 
con su director y colegas. 
En tercer lugar, el hecho de imbuirse en el conocimiento de las 
normas administrativas, recurriendo a profesionales de derecho, 
evidentemente puede servir para profundizar su comprensión en la 
materia, pero habrá descuidado aspectos valiosos que naturalmente el 
docente practica con sus estudiantes, pues las normas no son siempre 
ideales o justas, aparte de que estos temas no se aborda en las 
capacitaciones, así como tampoco en la formación de los docentes en las 
aulas universitarias  y de los institutos superiores pedagógicos, al margen 
de que la regulación de los procesos administrativos, están llenos de 
vacíos y lagunas legislativas., convirtiéndose en una peripecia 
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interminable, en caso de que continúe con la sanción y apelación en la 
vía administrativa y revisión en sede judicial. 
El problema planteado, debe ser estudiado y analizado con 
cautela, siempre con criterio de razonabilidad y proporcionalidad, a fin de 
no llegar a situaciones extremas que desnaturalice el trabajo que 
desempeña el docente, ya que su función es tuitiva respecto de sus 
estudiantes, más bien debe procurarse la mejora continua en la escuela, 
dialogo cordial permanente, el trabajo en equipo, entre otros valores, por 
ser ejemplo de sus estudiantes. 
Finalmente, el Ministerio de Educación, se encuentra distante del 
agente sino es el principal, cuando menos imprescindible en un proceso 
educativo como es el docente, no toma en consideración el lado humano, 
respecto del docente, por cuanto no facilita el trabajo pedagógico al 
contrario lo vuelve tedioso o complicado, nada motivador o emocionante, 
aún más si se trata de hablar de la parte remunerativa. 
1.2. PLANTEAMIENBTO DEL PROBLEMA 
 1.2.1. Problema general 
¿De qué manera influye la apertura de procesos administrativos 
disciplinarios en la mejora de la labor pedagógica, estado emocional y en 
conocimiento de las normas administrativas en los docentes del ámbito de 
la UGEL San Román, año 2015? 
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1.2.2. Problemas específicos  
1. ¿Cómo influye la apertura de los procesos administrativos 
disciplinarios, en la mejora de la labor pedagógica en el ámbito de la 
UGEL San Román, año 2015? 
 
2. ¿Cómo influye la apertura de los procesos administrativos 
disciplinarios, en la mejora de la labor pedagógica en el ámbito de la 
UGEL San Román, año 2015 
 
3. ¿Cómo influye la apertura de los procesos administrativos 
disciplinarios, en la mejora de la labor pedagógica en el ámbito de la 
UGEL San Román, año 2015? 
1.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Se ha decido desarrollar el tema porque el conocimiento en el aspecto 
disciplinario se encuentra un tanto al margen de los docentes, toman 
conocimiento cuando se ven inmersos en proceso de investigación 
administrativa de su propio caso o de sus colegas, no sabiendo ni por 
dónde empezar para asumir su defensa. 
Actualmente, la preocupación se está yendo a un extremo, 
solamente en pro del estudiante, que no está mal, pero también se 
entiende que  el proceso educativo es todo un conjunto de actores, por 
tanto se debe atender por lo menos en una relación de proporcionalidad, 
entre estudiantes, docentes, padres de familia, autoridades educativas, 
con una regulación acorde a con los principios que rigen la educación, y 
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la convivencia pacífica y democrática que tanto se habla en las 
instituciones educativas. 
Se trata de dar a conocer uno de los aspectos que incumbe al 
docente, si bien al docente le llaman a diversos cursos de capacitación o 
actualización, estos únicamente son dirigidos al área técnico – 
pedagógico, y no a la parte disciplinaria, que lo toman como sobre 
entendido, cuando la realidad no de ese modo, ni siquiera en facultades 
de derecho se aborda con profundidad cursos que tengan que ver con 
procesos disciplinarios a lo mucho, derecho administrativo, entonces en 
el campo educativo con mayor razón es ajeno el cabal conocimiento del 
tema, siendo necesario desarrollar estudios de esta naturaleza, según los 
distintos campos profesionales, de no considerarlo, se estaría 
descuidando y dejando un espacio por cubrir, corriendo el riesgo de que 
se agudice situaciones que tengan que ver con problemas de tipo 
disciplinario. 
El trabajo de investigación, que se presenta es un aporte 
académico de suma preocupación, a fin de que las autoridades 
educativas tomen conciencia sobre la importancia que tiene, el hecho de 
que los docentes conozcan, no únicamente sus deberes que se 
encuentran plasmados en las normas administrativas, sino que conozcan 
los pormenores que implica tener que sopesar una investigación, luego 
un proceso administrativo y finalmente judicial, frente a esta situación se 
requiere que los cursos de capacitación incluyan estos temas. 
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Por otro lado, no se trata de abordar el problema solamente desde 
el punto de vista de la educación, sino también desde  la óptica del 
derecho, inclusive desde el punto de vista de la psicología, de tal manera 
que se enriquece el conocimiento, así como los docentes no se vean 
involucrados en problemas de tipo disciplinario, al contrario tenga paz 
consigo mismo, sin tener que mermar su economía y su profesionalismo, 
en una cultura llevadera, más bien contribuyendo al desarrollo de su 
profesión y a su centro de trabajo, representando a la realidad y  no 
agobiado con procedimientos administrativos, sino impulsando 
capacitaciones sobre el tema por parte de los órganos intermedios del 
Ministerio de Educación. 
1.4.  OBJETIVOS 
 1.3.1.  Objetivo general 
Analizar y explicar la influencia de la Apertura de los Procesos 
Administrativos disciplinarios en la mejora de la labor pedagógica, estado 
emocional y en el conocimiento de las normas administrativas en los 
docentes del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de San 
Román - Juliaca, en el año 2015. 
1.3.2. Objetivos específicos 
1. Determinar la influencia de la Apertura de los Procesos 
Administrativos Disciplinarios, en la mejora de la labor pedagógica en 
el ámbito de la UGEL San Román, año 2015. 
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2. Determinar la influencia de la Apertura de los Procesos 
Administrativos Disciplinarios en su estado emocional del docente en 
el ámbito de la UGEL San Román, año 2015. 
3. Determinar la influencia de la Apertura de Procesos Administrativos 
Disciplinarios en conocer mejor las normas administrativas por parte 
del docente en el ámbito de la UGEL San Román, año 2015. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1.   ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1.  A nivel internacional 
A nivel internacional también se ha encontrado estudios que guardan 
relación con la investigación, que a continuación se menciona. 
Al revisar diversas investigaciones, la presente investigación hace 
referencia a una de las variables del trabajo de investigación que viene 
sustentando, la tesis de Oliveros, M. R. (2010).  “La Potestad 
Sancionadora Disciplinaria en El Magisterio Nacional Estado Actual y 
Perspectivas”. (Tesis de maestría). Universidad Andina Simón Bolívar de 
Quito, Ecuador. He tomado en cuenta la cuarta conclusión…”en las 
reformas educativas que se encuentra implementándose en la Asamblea 
Nacional, debe garantizarse la existencia de una normativa legal con 
procedimientos claros garantizando un ambiente jurídico favorable en el 
Magisterio Nacional, en el cual además de sus obligaciones, también 
debe existir derechos efectivamente respetados en todas las instancias”. 
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De similar forma se atinó a un estudio de investigación de Ardila, 
L.E., Oviedo,  J.C, y Pineda, O. (2010). Naturaleza Jurídica del Derecho 
Disciplinario de los  Servidores Públicos en Colombia. (Tesis de 
maestría). Universidad Libre de Bogotá Colombia. Se tomó en 
consideración la octava conclusión. La Corte ha  señalado que “el 
Derecho disciplinario pretende garantizar la obediencia, la  disciplina y el 
comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores  
públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes 
servicios a su cargo, cometido éste que se vincula de manera íntima al 
artículo 209 de la Carta Política, porque sin un sistema punitivo dirigido a 
sancionar la conducta  de los servidores públicos, resultaría imposible al 
Estado garantizar que la  Administración Pública cumpliese los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia,  economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad a que hace referencia la norma  constitucional”. 
Se encontró a un estudio de investigación referido, de Díaz M. C. 
(2010). “El empleado Público ante el Procedimiento Administrativo: 
Deberes y Obligaciones de Buena Administración”. (Tesis de Doctorado). 
Universidad de Salamanca España. Entre las conclusiones analizadas se 
menciona la cuarta conclusión. Se precisa un cambio que afecte a la 
mentalidad y la cultura cívica de los ciudadanos y, consecuentemente, de 
los empleados públicos. Dicho cambio puede sintetizarse en la 
interiorización generalizada de la idea de interés general. El Derecho, y 
en concreto el Derecho Público, puede ayudar, regular, disciplinar, 
establecer pautas de comportamiento, pero no puede llegar por sí solo a 
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modificar conductas que supongan, en pocas palabras, establecer un 
vínculo con la legalidad y por tanto con la democracia y la real existencia 
de un Estado de Derecho, más sólidos e intensos que los existentes con 
el dinero, los amigos, la familia o un partido político. El ciudadano es 
responsable, no puede eludir su compromiso social, su vinculación con el 
interés general que es el suyo. 
Por la relación que tiene con mi trabajo de investigación. Aguilar, 
J.P. (2017). Impugnación ante el Contencioso Administrativo de los actos 
administrativos sancionadores, un privilegio para la administración 
pública. (título de Maestría). Universidad San Francisco de Quito 
Ecuador. se consideró por la cercanía a mi tema la siguiente conclusión. 
Para concluir, este trabajo de investigación ha identificado la problemática 
existente sobre la presunción de legitimidad de la que gozan los actos 
administrativos sancionadores, lo que permite que estos sean ejecutados, 
y cuya impugnación en el contencioso administrativo acarrea una suerte 
de privilegio para la administración. En base a ello y a lo expuesto en 
líneas anteriores, es importante recalcar que la administración pública y 
su desarrollo, ha tenido como principal objetivo el de tutelar los derechos 
del administrado frente a ésta, por lo tanto, sus decisiones deben 
enmarcarse a lo establecido en la ley, ya que únicamente de esta manera 
podría considerarse que sus actuaciones son válidas y pueden surtir 
efectos. 
De similar forma se encontró a un estudio de investigación referido 
de Morales, M. (2016). Análisis de la aplicación del debido proceso en los 
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sumarios administrativos de docentes Quito Ecuador. (Tesis de maestría). 
Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. De catorce conclusiones, 
se tomó en consideración la conclusión catorce por la relación que tiene 
con mi trabajo de investigación. La correcta sustanciación de un sumario 
administrativo protege en forma indirecta el derecho superior de los niños, 
niñas y adolescentes, que en el caso de que la falta cometida por un 
docente pueda ser establecida, se podrá imponer la sanción 
correspondiente, pero si esto no sucede es probable que se deje sin 
efecto el acto administrativo y el maestro no reciba ningún tipo de sanción. 
En razón de lo señalado, el cumplimiento del debido proceso en el 
procedimiento disciplinario está orientado a la corrección de las acciones 
de los funcionarios y consecuentemente permite asegurar la calidad del 
servicio público de educación. 
2.1.2.   A nivel nacional 
A nivel nacional se ha encontrado diversos estudios relacionados a temas 
de procesos administrativos desde diversos enfoques, así se tiene: 
Al revisar diversas investigaciones Se tomó como referencia la 
tesis de Ibarra, J. (2013). Impacto del Proceso Administrativo Disciplinario 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de San Román - Juliaca, año 
2011. 
(Tesis de maestría). Universidad José Carlos Mariátegui 
Moquegua, Perú.  
La tesis cuenta con seis conclusiones de las cuales tome en cuenta 
únicamente la tercera, por la aproximación a mi trabajo de investigación, 
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que dice. Existe correlación positiva (rho=0.7 07; p = 0.022) entre la 
dimensión planeamiento y la percepción integral de los resultados en la 
gestión de los PAD, lo que significa que una adecuada implementación 
del proceso administrativo de planeamiento, contribuye a que la 
percepción de los resultados de su gestión mejore, detectándose 
debilidad en la elaboración del Plan de Trabajo en la CPAD. 
Por otro lado, se ha recogido como informe, el estudio realizado 
por Rojas, H. F. (2014). “Los principios constitucionales limitadores del 
Ius Puniendi ¿Qué límites rigen el Derecho Administrativo Sancionador 
en el Perú? (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica Lima. 
Perú”. Segunda conclusión Es válida la aseveración de que no se puede 
aplicar los límites constitucionales del ius puniendi desarrollados en el 
Derecho Penal, al Derecho Administrativo Sancionador en bloque, sino 
que deben ser objeto de matices. Pero más allá de declaraciones 
retóricas o la repetición de enunciados importados de la jurisprudencia 
extranjera, lo que realmente interesa, es proyectar real y efectivamente 
las garantías constitucionales del Ius Puniendi al Derecho Administrativo 
Sancionador. 
Leal, M. T. (2015). La Inaplicación del Principio Non Bis In Ídem en 
la relación de sujeción especial de los Funcionarios y Servidores Públicos.  
(Tesis de maestría). Universidad Nacional de Trujillo. Considere la sexta 
conclusión. El non bis in idem, al estar regulado por la Ley 27444, en su 
Art. 230, numeral 10, se aplica a los administrados, que mantiene una 
sujeción de carácter general. No se aplica a los trabajadores del sector 
público, que mantienen una relación de sujeción especial, y en tal sentido, 
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soportan niveles más intensos de intervención administrativa. A estos 
trabajadores administrativos, la administración regula su actuación 
funcionarial. 
Se rescata de similar forma se encontró a un estudio de 
investigación referido, de Uriol, John. F. (2014) Utilización de Medios 
Probatorios en los Procedimientos Disciplinario en el Sector de Educación 
y su afectación al Debido Procedimiento.  (Tesis de Maestría). 
Universidad Nacional de Trujillo, Perú. La Gerencia Regional de 
Educación la Libertad, dentro los procesos disciplinarios, omite el 
cumplimiento del Principio Administrativo de Verdad Material, así como la 
correcta motivación de las Resoluciones, afectando el debido 
procedimiento. 
Por otro lado, se ha recogido como informe, el estudio realizado 
por Alcocer, W. N. (2016). “El Régimen Disciplinario del Magisterio Satipo 
Perú. Derecho y Cambio Social… www.derechoycambiosocial.com.  De 
las cinco conclusiones que se obtuvo, tome en consideración la quinta 
conclusión que dice: Para la efectivización de la potestad disciplinaria del 
Estado se exige que la autoridad administrativa realice una investigación 
para determinar con exactitud la comisión de la falta disciplinaria, y la 
responsabilidad disciplinaria del profesor denunciado por su comisión; ya 
que sólo cuando esté debidamente acreditado la comisión de la falta será 
posible imponer la sanción disciplinaria. En el sector educación, cuando 
la falta es leve o semigrave, la investigación es encomendada al Director 
de la institución educativa (frente a los profesores que laboren en su 
centro educativo) y al Jefe de Personal de la instancia de gestión 
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educativa descentralizada (frente a los profesores que laboran en dicha 
entidad, así como a los directores); y cuando la falta es grave y muy grave, 
la investigación se realiza a través de un proceso disciplinaria, el cual le 
es encomendado a la Comisión Permanente o Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios para Docentes”. 
2.2.  BASES TEÓRICAS 
En el presente trabajo de investigación consideramos diversas teorías 
para argumentar cada uno de los aspectos que se contempla como base 
teórica en la investigación. 
2.2.1 Teoría porteriana 
Según (Porter & Buitrago et al., 2008) Indican los autores “Que el líder es 
una autoridad en estrategia competitiva el más influyente pensador en 
estrategia y competitividad, como ha sido identificado en una variedad de 
artículos académicos, ubicándose en el primer lugar con el modelo de las 
cinco fuerzas competitivas, la cadena de valor y el diamante de la 
competitividad”. 
Además (Porter et al., 2008) “es considerado un pensador más 
influyente del mundo de los negocios quien dice resalta a los cinco 
pensadores más influyentes del mundo de los negocios. 
1. Uno de ellos es (Porter et al.,2008) “con sus modelos de las cinco 
fuerzas competitivas, cadena de valor y diamante de la 
competitividad”. 
2. El otro es Tom Peters Autor de “En busca de la excelencia”. 
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3. Peter Drucker Pensamiento estratégico. Sociedad del conocimiento 
o de los centros de beneficios. 
4. Peter Senge Autor de la quinta disciplina sobre pensamiento 
estratégico. 
5. Gary Hamel Centrado en la estrategia y la innovación”. 
En este análisis consideramos (Porter et al., 2008)  “el presente 
autor es considerado. “El gurú de la competitividad y estrategia debido a 
que sus teorías son ampliamente reconocidas en todo el mundo, así 
como sus libros y artículos son de lectura obligatoria en la mayoría de 
universidades donde se orientan las carreras de administración y 
negocios”. 
Las características de cada etapa son las que a continuación se 
enuncian: 
Etapa I. Incipiente. 
La empresa es altamente vulnerable a los cambios del medio 
ambiente como funciona de manera autodefinida, actúa según las 
presiones del mercado o bien a capricho y estado de humor de sus 
dueños, la aplicación de los principios de competitividad es 
prácticamente nula y tiene  poco  control  sobre  su  destino,  
reaccionando más  bien  por  intuición  a  los cambios del medio ambiente 
y por ende se desorienta y se desconcierta con todo lo que sucede, tanto 
interna como externamente. 
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Etapa II. Aceptable. 
Se han subsanado los principales puntos de vulnerabilidad contándose 
con los cimientos. 
2.2.2. Relación educación empresa 
Encontramos un autor que nos. “Indica que la creciente dependencia del 
mercado laboral en tecnología compleja requiere trabajadores con 
destrezas de alto nivel que les permitan apropiarse y utilizar esta 
tecnología, y que, sin embargo, los sistemas educativos no están 
respondiendo a esta demanda; ya que el 84% de los estudiantes de 
secundaria requerirán entrenamiento adicional al finalizar el colegio, con 
el fin de poder obtener y mantener los empleos que estarán disponibles 
en el año 2000. Para el caso de Centroamérica, desde la opinión de los 
empresarios, existe un divorcio entre trabajo y educación, en particular en 
la secundaria, tanto académica como técnica o vocacional”. 
Citado por (Wirth et al., 1992). 
 
2.2.3. Influencia 
“Es un proceso básico que recoge todos aquellos procesos, en los que 
una persona intenta influir en los comportamientos y actitudes de otros 
(creencias, sentimientos, conductas). Es decir, Si estuviera en la cima, la 
gente me seguiría” (Maxwell et al., 2005). 
2.2.4. Influencia educativa 
Define los mecanismos de influencia educativa como “aquellos 
procedimientos mediante los cuales los maestros y maestras consiguen 
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promover y facilitar en las niñas y los niños el proceso de construcción de 
significados y la atribución de sentido en el transcurso de las actividades 
escolares de enseñanza y aprendizaje. Cuando estos mecanismos son 
eficaces, la ayuda del profesorado es ajustada en forma constante para 
sintonizarse con el proceso de construcción de significados que adelantan 
los niños y las niñas” (Coll et al.,1994). 
2.2.5. Proceso administrativo 
Es una herramienta principal para el trabajo que desarrollan los 
administradores dentro de una organización. Los elementos que 
conforman permiten a los mandos tácticos y estratégicos de la 
organización llevar a cabo los procesos de planeación, organización, 
dirección y control de una empresa, institución o entidad. 
“Se le llama proceso administrativo porque dentro de las 
organizaciones se sistematiza una serie de actividades importantes para 
el logro de objetivos: en primer lugar, estos se fijan, después se delimitan 
los recursos necesarios, se coordinan las actividades y por último se 
verifican el cumplimiento de los objetivos” (Blandez et al.,2016). 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO: 
(Blandez et al.,2016) Tenemos las siguientes. Según el autor. 
 
2.2.5.1. Concepción sistémica 
Cada una de las etapas en sí misma es un proceso cíclico con 
retroalimentación, lo que permite comprender todo el proceso y cada 
etapa como un sistema, en el que los elementos interactúan entre sí y 
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cuyo producto final, los resultados que obtiene la organización debe 
atribuirse al conjunto. 
2.2.5.2. Orden lógico 
El proceso es también una descripción de la forma en que el 
administrador debe analizar y resolver los problemas que se le presentan 
a la organización. 
2.2.5.3. Secuencialidad 
La noción del proceso alude a una secuencia ordenada de pasos o 
etapas. Cada etapa del proceso administrativo constituye un proceso en 
sí misma, con su propia dinámica y secuencia de pasos a seguir. 
2.2.5.4. Simultaneidad 
En el mismo momento en distintas áreas de la organización se desarrollan 
actividades vinculadas a diferentes etapas del proceso. Por ejemplo: 
mientras en Tesorería (área finanzas y control) se elabora el Presupuesto 
de Caja, en producción se está realizando la fabricación y el control de 
calidad de los productos terminados. 
2.2.5.5. Carácter cíclico del proceso 
En el proceso, es un ciclo porque la fase de control realimenta a la 
planificación, recomenzando la secuencia”. 
2.2.6. Proceso administrativo disciplinario 
El proceso administrativo se entiende que una secuencia de actos regidos 
por un conjunto de reglas políticas y / o actividades establecidas en una 
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organización, con la finalidad de potenciar la eficiencia, consistencia y 
contabilidad e recursos humanos, técnicos y materiales. 
El proceso administrativo disciplinario, se inicia luego de que se 
haya hecho las indagaciones previas o conocidas como investigación a 
nivel administrativo, generalmente desarrollado por los órganos de 
auditoria interna, que luego de su informe de investigación, elevado a la 
dirección de la UGEL, ésta si ve por conveniente deriva a la presidencia 
de la Comisión de Procesos Administrativos, esta previa deliberación con 
sus integrantes, recomiendan sobre la procedencia de apertura o no de 
la apertura de proceso administrativo disciplinario, comunicando a la 
autoridad administrativa. 
En ese entender, la apertura de proceso administrativo disciplinario 
se materializa con una resolución directoral, tomando en consideración 
las recomendaciones de la Comisión correspondiente. 
Ahora bien, la apertura según la gravedad de las faltas 
administrativas, puede darse con una medida cautelar de tipo 
administrativo casi de manera automática, poniendo a disposición de la 
UGEL respectiva al docente que infringió la norma, para que vaya 
realizando trabajos de apoyo administrativo hasta que se decida en la 
resolución final o de sanción. 
Sin embargo, cuando la falta administrativa es leve, no se da esa 
especie de medida cautelar, es decir la puesta a disposición del docente 
a la UGEL, sino que el docente sigue laborando con normalidad, en 
espera de la resolución final. 
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2.2.7. Normas que rigen el proceso administrativo disciplinario 
Se rigió por la Ley de la Reforma Magisterial  Ley Nº 29944 y su 
reglamento el D:S. 04-2013-ED,  pero frente a los vacíos o 
ambigüedades, se recurre a la Ley de Procedimiento Administrativo 
General Ley 27444, “El marco normativo, que rige los procesos 
administrativos disciplinarios se rige, por diversas normas según su 
jerarquía, pero especialmente, por el  periodo temporal de estudio, aun 
así no siempre se cumple con cubrir todas las expectativas sean en lo 
sustantivo o procedimental, se acude a los principios generales del 
derecho, del ius puniendi del Estado, que va más ligado a los procesos 
de tipo penal, por lo que muchas veces en instancias judiciales, se ve 
infructuoso la gran mayoría de los procesos sancionadores, porque no 
necesariamente en sede administrativa se cumple con las exigencias, 
que requiere una sanción efectiva por parte del Estado, interpretado por 
los operadores judiciales”. 
2.2.7.1. Competitividad 
La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se 
define en relación con otros conceptos. “La definición operativa de 
competitividad depende del punto de referencia del análisis -nación, 
sector, firma-, del tipo de producto analizado -bienes básicos, productos 
diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción- y del objetivo 
de la indagación -corto o largo plazo, explotación de mercados, 
reconversión, etcétera”. (Piñeiro et al.,1993). 
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2.2.7.2. Competitividad educativa 
La competencia entre grupos o individuos siempre ha existido, obedece 
a múltiples causas y merece diversos juicios, pero ahora no es sólo una 
forma de relación social entre ciertos individuos, en determinados 
momentos o circunstancias, o peculiar de una actividad o un sector de la 
sociedad, es la pauta imperante en la economía, en la política, en el 
deporte, en la cultura, en las escuelas y en las universidades. Hoy, ser 
competitivo, esto es, capaz de competir con éxito venciendo a los rivales, 
es el ideal, la aspiración, el desiderátum universal; como parte del 
pensamiento único global no se concibe otro tipo de relación entre los 
seres humanos. 
Sobre la competencia profesional del docente refiere que la 
enseñanza es una labor compleja, multidimensional, y serán mejor 
cuanto más preparado se encuentre y sea capaz de examinar su propio 
trabajo, con una reflexión crítica, labor que necesita estímulos. (Richards, 
& Lockhart,  1998). “Siendo así las acciones que involucren procesos de 
tipo disciplinario por parte de la administración hacen que disminuya la 
exquisitez de una de las labores principales del ser humano, dedicada a 
la formación de ciudadanos capaces de afrontar con solvencia las 
dificultades que nos trae la realidad”. 
Las competencias constituyen la base fundamental para orientar 
el currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco 
de calidad, ya que brinda principios, indicadores y herramientas para 
hacerlo, más que cualquier otro enfoque educativo. 
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2.2.7.3. Competencia 
(McClelland et al.,1973) “En el campo gerencial aparece ante la 
necesidad de realizar predicciones acerca de la ejecución del sujeto en 
su desempeño laboral y es utilizado con fuerza a partir de los años 80 del 
pasado siglo siempre asociado a las características psicológicas que 
posibilitan un desempeño superior. Es con esta connotación que los 
siguientes autores definen la competencia laboral”: 
(Boyatzis et al.,1982). “Conjunto de características de una persona 
que están relacionadas directamente con una buena ejecución en una 
determinada tarea o puesto de trabajo”. 
“Una característica subyacente de un individuo que está 
causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una 
situación o trabajo definido en términos de criterios”. (Spencer & Spencer 
1993). 
“Una habilidad o atributo personal de la conducta de un sujeto que 
puede definirse como característica de su comportamiento y bajo la cual 
el comportamiento orientado a la tarea pude clasificarse de forma lógica 
y fiable”. (Ansorena et al., 1996). 
“Una dimensión de conductas abiertas y manifiestas que le 
permiten a una persona rendir eficientemente”. (Wordruffe et al., 1993). 
2.2.8. Las competencias profesionales de los docentes 
Según (Monteros et al., 2001)…”define sobre la competencia profesional 
del docente refiere que la enseñanza es una labor compleja, 
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multidimensional, y serán mejor cuanto más preparado se encuentre y 
sea capaz de examinar su propio trabajo, con una reflexión crítica, labor 
que necesita estímulos, asimismo se ubicó al autor de nombre”. 
(Guzmán, Marín & Uribe.2011). “Dice sobre la competencia y las 
competencias docentes: reflexiones sobre el concepto y la evaluación. La 
competencia y las competencias docentes: reflexiones sobre el 
concepto". 
ENFOQUE DE COMPETENCIAS. 
(Martell, F., 2010). “El enfoque basado en competencias. Ante las 
demandas generadas en el contexto de globalización, surge la educación 
basada en competencias que, a fin de responder a las nuevas exigencias, 
propone una educación flexible, abierta y estrechamente relacionada con 
los sectores productivos… esto ha originado que, en muchos países, 
sobre todo en Europa, se implementen estrategias para mejorar la calidad 
educativa, tales como, transformaciones en los planes de estudio, 
cambios rotundos en el trabajo docente y, en general, en la calidad del 
servicio que ofrecen, todo ello orientado a la formación de profesionales 
de alta calidad y se refiere como la competencia comunicativa, elemento 
central de la docencia. Las competencias constituyen la base 
fundamental para orientar el currículo, la docencia, el aprendizaje y la 
evaluación desde un marco de calidad, ya que brinda principios, 
indicadores y herramientas para hacerlo, más que cualquier otro enfoque 
educativo”. 
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(Tobón et al., 2006) ” También indica sobre los aspectos básicos 
de la formación basada en competencias. El estrés docente aparece 
asociado de este modo a sentimientos de baja autoestima, de falta de 
apoyo por parte de la comunidad escolar, de actitudes de indefensión, 
como consecuencia de una situación de desequilibrio que el profesor 
percibe entre valores y metas, habilidades, recursos y exigencias del 
entorno”. De este modo, podemos conceptualizar el estrés como una 
percepción de desproporción entre las demandas que el contexto exige y 
las respuestas que uno es capaz de ofrecer, que se traduce en la 
generación de emociones negativas”. 
2.2.8.1. Competencia profesional 
“El concepto de competencia en el campo gerencial aparece ante la 
necesidad de realizar predicciones acerca de la ejecución del sujeto en 
su desempeño laboral” (McClelland et al., 1973) “y es utilizado con fuerza 
a partir de los años 80 del pasado siglo siempre asociado a las 
características psicológicas que posibilitan un desempeño superior, es 
con esta connotación que los siguientes autores definen la competencia 
laboral: Conjunto de características de una persona que están 
relacionadas directamente con una buena ejecución en una determinada 
tarea o puesto de trabajo”. (Boyatzis et al.,1982). “Una característica 
subyacente de un individuo que está causalmente relacionada con un 
rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo definido en 
términos de criterios”. Y a la vez (Spencer & Spencer.1993) “conjunto de 
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conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una 
persona que le permiten la realización exitosa de una actividad”. 
“Una habilidad o atributo personal de la conducta de un sujeto que 
puede definirse como característica de su comportamiento y bajo la cual 
el comportamiento orientado a la tarea pude clasificarse de forma lógica 
y fiable” (Ansorena et al.,1996). 
(Vargas et al.,2001). en su artículo “Las reglas cambiantes de la 
competitividad global en el nuevo milenio. Las competencias en el nuevo 
paradigma de la globalización” realiza un interesante análisis acerca de 
la utilización del término competencia en el ámbito gerencial expresado 
en las definiciones anteriores y su significación desde una perspectiva 
psicológica. 
En este sentido destaca que las competencias: 
➢ Son características permanentes de las personas. 
➢ Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o un trabajo. 
Están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad. 
➢ Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no 
están asociadas con el éxito, sino que se asume que realmente lo 
causan. 
➢ Pueden ser generalizadas a más de una actividad. 
➢ Combinan lo cognoscitivo, lo afectivo, lo conductual”. 
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Vargas et al., 2001) “las reglas cambiantes de la competitividad global en 
el nuevo milenio. Las competencias en el nuevo paradigma de la 
globalización”. En: Revista Iberoamericana de Educación”. 
Mientras (Mertens et al.,1997, 2000) “al referirse a la 
conceptualización de la competencia laboral desde la perspectiva 
empresarial, distingue la existencia de 2 enfoques: estructural y dinámico, 
que considera complementarios en tanto abordan la conceptualización de 
la competencia laboral y su formación desde diferentes ángulos que 
pueden ser combinados en su aplicación. Señala que, aunque la 
definición de competencia laboral en el enfoque estructural es a histórica 
en tanto no tiene en cuenta los contextos de actuación profesional del 
sujeto, resulta interesante toda vez que incluye no sólo el conjunto de 
conocimientos, aptitudes y habilidades sino también de actitudes 
requeridas para lograr un determinado resultado de trabajo. Esta 
definición permite trascender la concepción de la competencia como 
dimensión cognitiva y situarla en un contexto persono lógico más amplio”. 
La formación de la competencia laboral en el enfoque estructural, 
según (Martens et al.,1997) “requiere de la aplicación de los atributos 
personales, (conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes) para lograr 
un desempeño efectivo, de esta forma la competencia se constituye en 
una capacidad real cuando las condiciones del proceso formativo exigen 
al sujeto lograr un resultado destacado en función de las necesidades de 
la empresa… por otra parte, el enfoque dinámico permite contextualizar 
el proceso de formación de las competencias laborales teniendo en 
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cuenta la evolución del mercado que tiende a ser cada vez más abierto, 
complejo, dinámico, exigente y diferenciado. En el enfoque dinámico 
formar en competencias significa, según Martens, preparar para la 
competitividad. “La empresa y la persona son competentes no tanto por 
cumplir con un desempeño mínimo aceptado sino por tener la capacidad 
de destacarse en el medio”. 
(Mertens, et al., 2000) “la gestión por Competencia laboral en la 
empresa y la formación profesional, El enfoque dinámico exige, por tanto, 
una concepción de competencia más vinculada al funcionamiento de la 
persona en el contexto de su actuación profesional (perseverancia, 
flexibilidad, autonomía, responsabilidad) que a la simple enumeración de 
cualidades o atributos (aptitudes, actitudes, conocimiento, habilidades) 
que la hacen apta para un eficiente desempeño... la necesidad de la 
flexibilidad como cualidad funcional de la competencia profesional del 
sujeto para lograr un desempeño exitoso en diferentes contextos de 
actuación es resaltada en la definición de profesional competente que se 
ofrece en el glosario del documento “Análisis Ocupacional y Funcional del 
Trabajo“ 
(Iberprof et al., 2000) cuando se plantea: “Competente: Persona 
que posee un repertorio de habilidades, conocimientos y destrezas y la 
capacidad para aplicarlas en una variedad de contextos y organizaciones 
laborales”. 
(Spencer & Spencer.1993) “las competencias profesionales 
definen el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el desempeño 
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de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo 
más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber 
hacer”. 
(INEM,1995) “se refiere sobre la metodología para la ordenación 
de la Formación profesional ocupacional” … en ese sentido el concepto 
de competencias profesionales planteado por la INEM incluye no sólo 
capacidades requeridas para el ejercicio de una profesión, sino también 
cualidades personales relacionadas con la toma de decisiones, el 
intercambio de información necesarios para un desempeño efectivo”. 
(Gonzci & Athanasou, 1996) “la competencia se concibe como una 
compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño de 
situaciones específicas. Es una compleja combinación de atributos 
(conocimiento, actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se tienen 
que desempeñar en determinadas situaciones, a la vez dice es la 
Instrumentación de la educación basada en competencias destaca cómo 
el carácter multidimensional de las competencias se expresa en la 
complejidad de su expresión en el desempeño profesional en el que se 
manifiestan conocimientos, habilidades, motivaciones, valores en 
múltiples y diferentes relaciones. Como puede apreciarse las diferentes 
aproximaciones a una conceptualización de la competencia profesional 
revelan la complejidad de su naturaleza y expresión en la actuación 
profesional del sujeto, en este sentido pudiéramos destacar algunos 
aspectos aún polémicos en los que es necesario continuar trabajando no 
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sólo desde una perspectiva gerencial sino también y fundamentalmente 
psicológica, ellos son: 
➢ La estructura y funcionamiento de la competencia profesional. 
➢ La expresión de la competencia profesional en la calidad de la 
actuación profesional del sujeto”. 
2.2.8.2. La competencia profesional desde un enfoque personológico 
Las investigaciones que hemos desarrollado acerca de la Orientación 
Profesional en el contexto universitario (González et al., 2002) “nos han 
permitido definir la competencia profesional como: “Una configuración 
psicológica compleja que integra en su estructura y funcionamiento 
formaciones motivacionales, cognitivas y recursos persono lógicos que se 
manifiestan en la calidad de la actuación profesional del sujeto, y que 
garantizan un desempeño profesional responsable y eficiente”. 
(González et al.,1994) “...motivación profesional y personalidad; 
detengámonos en el análisis de la conceptualización presentada, la 
competencia profesional es una configuración psicológica compleja. La 
competencia profesional es una configuración psicológica compleja en 
tanto incluye en su estructura componentes de orden motivacional e 
intelectual que se integran en diferentes niveles de desarrollo funcional 
en la regulación de la actuación profesional del sujeto. Esto quiere decir 
que un profesional es competente no sólo porque posee conocimientos y 
habilidades que le permiten resolver eficientemente los problemas 
profesionales sino también porque manifiesta una motivación profesional 
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sustentada en intereses y valores profesionales y dispone de recursos 
persono lógicos que le permiten funcionar con flexibilidad, reflexión 
personalizada, iniciativa, perseverancia, autonomía, perspectiva futura en 
su actuación profesional de manera tal que posibilitan un desempeño 
profesional eficiente y responsable... en la estructura de la competencia 
profesional participan, por tanto, formaciones psicológicas cognitivas 
hábitos, habilidades, motivacional interés profesional, valores, ideales, la 
autovaloración… afectivas, emociones y sentimientos que en su 
funcionamiento se integran en la regulación de la actuación profesional 
del sujeto en la que participan recursos persono lógicos tales como: la 
perspectiva temporal, la perseverancia, la flexibilidad, la reflexión 
personalizada, y la posición activa que asume el sujeto en la actuación 
profesional. 
La complejidad de la integración de los componentes estructurales 
y funcionales en la regulación de la actuación profesional determina la 
existencia de diferentes niveles de desarrollo de la competencia 
profesional que se expresan en la calidad de la actuación profesional del 
sujeto y que transitan desde una actuación incompetente, parcialmente 
competente hasta una actuación competente, eficiente y creativa. 
González (2006)  “La competencia profesional en sus niveles 
superiores de desarrollo expresa la armonía y la integridad del sentir, el 
pensar y el hacer del sujeto en la actuación profesional. Quiere decir que 
un profesional es competente no sólo porque manifieste conductas que 
expresen la existencia de conocimientos y habilidades que le permiten 
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resolver adecuadamente los problemas profesionales sino también 
porque siente y reflexiona acerca de la necesidad y el compromiso de 
actuar en correspondencia con sus conocimientos, habilidades motivos y 
valores, con flexibilidad, dedicación y perseverancia, en la solución de los 
problemas que de él demanda la práctica profesional… la competencia 
profesional garantiza un desempeño profesional responsable y eficiente. 
Para que un profesional se considere competente, desde nuestra 
concepción, no basta con lograr un desempeño eficiente, sino que es 
necesario además que actúe con compromiso y responda por las 
consecuencias de las decisiones tomadas, esto ocurre justamente porque 
la competencia profesional como configuración psicológica compleja 
integra en su estructura y funcionamiento elementos de orden cognitivo y 
motivacional que se expresan como una unidad reguladora en la 
actuación profesional”. 
2.2.9. La formación de la competencia profesional 
González, V.M. (2006) “En las investigaciones que hemos desarrollado 
hemos partido de la concepción de la educación del profesional desde 
una perspectiva histórico social del desarrollo humano en virtud de la cual 
entendemos que la competencia profesional es el resultado de un 
proceso de educación de la personalidad para el desempeño profesional 
eficiente y responsable que no culmina con el egreso del estudiante de 
un centro de formación profesional sino que lo acompaña durante el 
proceso de su desarrollo profesional en el ejercicio de la profesión”. 
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Según (González et al., 2002) “la orientación profesional en la 
educación superior. Una alternativa teórico-metodológica para la 
formación de profesionales competentes. Sobre la competencia 
profesional del docente refiere que la enseñanza es una labor compleja, 
multidimensional, y serán mejor cuanto más preparado se encuentre y 
sea capaz de examinar su propio trabajo, con una reflexión crítica, labor 
que necesita estímulos”. (Richards & Lockhart, 1998) “siendo así las 
acciones que involucren procesos de tipo disciplinario por parte de la 
administración hacen que disminuya la exquisitez de una de las labores 
principales del ser humano, dedicada a la formación de ciudadanos 
capaces de afrontar con solvencia las dificultades que nos trae la 
realidad”. 
(Richards & Lockhart.1998) Encontramos también estrategias de 
reflexión sobre la enseñanza de idiomas enfoque de competencias. “El 
enfoque basado en competencias ante las demandas generadas en el 
contexto de globalización, surge la educación basada en competencias 
que, a fin de responder a las nuevas exigencias, propone una educación 
flexible, abierta y estrechamente relacionada con los sectores 
productivos. Esto ha originado que, en muchos países, sobre todo en 
Europa, se implementen estrategias para mejorar la calidad educativa, 
tales como, transformaciones en los planes de estudio, cambios rotundos 
en el trabajo docente y, en general, en la calidad del servicio que ofrecen, 
todo ello orientado a la formación de profesionales de alta calidad” 
Existe también. “La competencia comunicativa, elemento central 
de la docencia. Las competencias constituyen la base fundamental para 
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orientar el currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un 
marco de calidad, ya que brinda principios, indicadores y herramientas 
para hacerlo, más que cualquier otro enfoque educativo”. (Tobón et 
al.,2006). 
2.2.9.1. Mejora continua 
Damos a conocer los aspectos básicos de la formación basada en 
competencias y políticas docentes como desafío de Educación en todos 
los niveles, sobre formación continua de docentes. Para la mejora 
continua se debe atacar los puntos críticos relacionados a la formación y 
perfeccionamiento del docente según (Unesco, 2013) se tiene   “los 
siguientes: 
a) Escasa relevancia y articulación de la formación continua. Las 
acciones de perfeccionamiento docente surgen de la confluencia de 
demandas individuales de los maestros, y de ofertas de agentes 
públicos y privados, no siempre guiadas por las necesidades de 
aprendizaje de los profesores y las escuelas. 
b) Bajo impacto de las acciones emprendidas. La aplicación de 
metodologías tradicionales de capacitación no contribuye a una 
reflexión crítica que conecte el aprendizaje con la experiencia y las 
motivaciones de los participantes. 
c) Desconocimiento de la heterogeneidad docente. Los programas de 
formación continua son diseñados para grupos heterogéneos de 
docentes, sin consideración de sus diferencias 
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d) Personales y contextuales. Hay escaso desarrollo de programas de 
apoyo a la inserción de profesores nóveles. 
e) Falta de regulación de la oferta. La apertura de la provisión de 
servicios a diversos agentes ha derivado, en muchos países, en la 
emergencia de un mercado difícil de regular. 
f) Poca consideración de la realidad de las escuelas y del aprendizaje 
colaborativo. Las ofertas de capacitación docente mayoritariamente 
utilizan modalidades tradicionales disociadas del contexto escolar. 
g) Dificultades para la regulación y pertinencia de la oferta de 
postgrados. Los educadores acceden cada vez con mayor 
frecuencia a una oferta académica insuficientemente regulada”. 
2.2.9.2. Aseguramiento de la calidad 
(UNESCO 2013) “En cuanto a la calidad educativa de la educación es 
preciso es aumentar la cantidad y mejorar la calidad de las oportunidades 
de aprendizaje que los sistemas educacionales ofrecen a sus estudiantes. 
Como se sabe, sin embargo, la relación entre esas oportunidades y los 
logros académicos finalmente alcanzados por los alumnos es altamente 
compleja y está mediada por muchos factores extraescolares”. “Esta es 
una de las varias razones por las cuales las pruebas estandarizadas de 
logro académico de los alumnos no son estrictamente un indicador directo 
de la calidad de la educación de cada país, como a nivel local no son una 
medida válida de la efectividad de una escuela” (Koretz et al., 2008). 
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“La educación se debe tomar en cuenta desde distintos puntos de 
vista, de acuerdo al perfil que queramos en el presente y futuro; por 
ejemplo, se tiene la aplicación de diversas evaluaciones dispuestas por el 
ministerio de educación tienen una tendencia minimalista a considerar 
solo algunas áreas del curriculum… los test estandarizados de logro 
tienen otra limitación importante como indicadores de calidad: no miden 
aspectos relevantes de lo que se espera aprendan los alumnos en la 
escuela. Primero, porque estos test no miden capacidades y habilidades 
prácticas, así como actitudes y disposiciones en diferentes dominios que 
se busca los alumnos adquieran con la educación; segundo, porque 
generalmente se concentran en solo un par de asignaturas lectura y 
matemáticas, y excepcionalmente ciencias naturales, que aunque sin 
duda centrales, no son sino una fracción del currículum escolar; por 
último, porque incluso al interior de las asignaturas que evalúan, 
importantes habilidades como la comunicación oral y generalmente la 
escritura quedan excluidas” (Koretz, 2008, Ferrer, 2006 & Ravela, 2008). 
(Espínola, Claro, 2010 & Casassus, 2010). “La propuesta de 
políticas más elaborada para abordar globalmente el problema de la 
calidad de los establecimientos educacionales es actualmente el diseño 
de sistemas deaseguramiento de la calidad de la educación también se 
pueden considerar como parte de esta orientación las denominadas 
reformas basadas en estándares y el movimiento por una mayor 
accountability en educación… en rigor, se trata de la renovación de 
componentes que tradicionalmente han existido en muchos sistemas 
educacionales (como la inspección, evaluación externa y supervisión 
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escolar), los cuales son organizados ahora con una lógica diferente. El 
debate y las iniciativas en torno al aseguramiento de la calidad han 
avanzado bastante en algunos países de la región, como Colombia y 
Chile sobre este último caso véase” 
Como dicen (Hopkins, 2008, Mourshed; Chijioke & Barber, 2012) 
“el sistema nacional de aseguramiento de la calidad: una reforma basada 
en estándares,  indica que el problema es que dadas las fuertes 
diferencias de recursos y composición del alumnado entre escuelas y la 
naturaleza compleja de la educación, es muy difícil determinar 
válidamente la efectividad neta de cada escuela o educador, por lo que 
los premios y castigos serán muchas veces injustamente asignados, lo 
cual afectará no solo la equidad sino la productividad misma del 
mecanismo. Tampoco es claro cuáles son las medidas correctivas más 
adecuadas para las situaciones de bajo desempeño: mientras algunos 
proponen cerrar las escuelas o facilitar que los alumnos se trasladen a 
escuelas privadas, otros sugieren introducir programas compensatorios 
de mejoramiento o incluso la reestructuración de los establecimientos. En 
ambos casos, como se ve, el problema se ha trasladado desde el 
“aseguramiento” de la calidad al más tradicional desafío del 
“mejoramiento” escolar, que es en definitiva el meollo de la cuestión… el 
autor llega a la  síntesis, sobre …la tendencia contemporánea es a 
concebir estos dispositivos de aseguramiento de la calidad como parte de 
iniciativas más amplias de reforma sistémica de la educación, en donde 
construir el profesionalismo docente es reconocidamente el núcleo 
esencial del desafío” 
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2.2.10. Docentes y calidad de la educación 
Consistentemente, tanto los estudios sobre logro académico de los 
alumnos como los de mejoramiento de los sistemas educacionales 
coinciden en señalar que la calidad del cuerpo docente es el factor clave 
de la calidad educacional. “Así, considerando las características de las 
escuelas, se ha identificado a los profesores como el elemento 
fundamental para promover el aprendizaje de los estudiantes, capaz 
incluso de contrarrestar el efecto de las condiciones negativas del entorno 
en que viven los niños con menos recursos o que presentan dificultades 
de aprendizaje” (Barber & Mourshed, 2007; Rockoff, 2004). 
En consecuencia, las políticas educacionales han comenzado a 
reponer a los docentes en el centro, dejando atrás las pretensiones de 
diseñar reformas educacionales “a prueba de profesores”. Cuando las 
políticas docentes se plantean en el marco de la calidad y no la sola 
expansión del sistema, la envergadura de la tarea resulta mucho mayor. 
A nivel internacional, se ha identificado que los principales desafíos de 
política referidos a los docentes son atraer y mantener a profesores de 
buena calidad en el sistema escolar, así como proveerles de 
oportunidades de formación, desarrollo y actualización que garanticen las 
competencias que exige la labor de enseñanza en una sociedad 
altamente cambiante (OECD, 2009). 
Acometer esta agenda requiere inevitablemente un abordaje 
sistémico que combine sólidos procesos formativos, buenas condiciones 
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para el trabajo de enseñanza en la escuela, y un elevado estatus 
profesional de la docencia. 
“La dificultad más inmediata para avanzar en este sentido es el 
contraste existente en la mayoría de los países entre el bajo estatus y 
malos salarios que tiene la profesión docente, con la alta exigencia de su 
labor profesional; adicionalmente, las deficientes condiciones de trabajo 
influyen de manera negativa en la posibilidad de contar con los mejores 
profesores en los sectores más vulnerables…a menudo nos damos 
cuenta que  las dificultades se sitúan también en niveles más profundos. 
La labor de los profesores es cada vez más compleja y desafiante, deben 
atender a niños provenientes de sectores diversos de la sociedad, cuyo 
capital cultural puede diferir de manera importante (Little & Bartlett, 2010). 
(Darling-Hammond, 2006, Ching; Johnson 2009 & OECD, 2009). 
“Junto con esto, un docente competente no solo debe conocer su 
disciplina sino manejar variadas estrategias pedagógicas que permitan a 
los niños desarrollar habilidades más complejas, actitudes y motivaciones 
que les permitan participar en la sociedad y convertirse en aprendices 
autónomos a lo largo de la vida; todo esto ha puesto en entredicho las 
instituciones y prácticas tradicionales de formación inicial y continua de 
los docentes” 
(Darling-Hammond, 2006) “mejora del aprendizaje continuo. La 
computación en la nube y el almacenamiento en la nube simplifican la 
enseñanza al proporcionar a los educandos experiencias de aprendizaje 
continuas y actualizadas con independencia del equipo informático que 
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utilicen para acceder a los contenidos. Dado que los recursos 
pedagógicos y la información sobre los progresos de los estudiantes se 
almacenan en servidores remotos y no en el disco duro de un aparato, los 
alumnos pueden acceder a material similar desde una gran variedad de 
dispositivos (computadoras de escritorio, portátiles, tabletas y teléfonos 
móviles), aprovechando las ventajas comparativas de cada uno. Por 
ejemplo, una computadora fija con una pantalla grande y un teclado de 
tamaño normal puede ser más adecuada para escribir ensayos o realizar 
búsquedas extensivas en Internet, mientras que un dispositivo móvil quizá 
sea mejor para introducir fragmentos de información recopilados sobre el 
terreno y anotar ideas tentativas. Los programas informáticos sincronizan 
las tareas entre los distintos dispositivos, de modo que los alumnos 
pueden continuar en un dispositivo móvil el trabajo que comenzaron en 
una computadora de escritorio y viceversa, con lo que se garantiza la 
continuidad del aprendizaje. Además, puesto que la computación se está 
trasladando cada vez en mayor medida a la nube, los dispositivos no 
necesitan obligatoria mente procesadores costosos para utilizar 
programas avanzados; basta con que ofrezcan al educando una conexión 
a Internet”. 
2.2.10.1. Una profesión moral 
Desde este planteamiento, “los sentimientos y los afectos no deben ser 
valorados como una fuente de error, a los que la inteligencia debe 
enfrentarse para evitar la irracionalidad en los juicios y el desenfoque en 
las decisiones, sino como un componente necesario que debe de ser 
educado y tenido en cuenta (Damasio et al.,1994) la dedicación 
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apasionada a la actividad docente amplía las experiencias emocionales 
positivas de los profesores poderosamente a afrontar la adversidad y los 
conflictos; a su vez, la emoción orientada hacia una meta, la pasión 
intencional, mantiene y refuerza el compromiso y la acción. Razón, 
emoción y compromiso ético caminan juntos y hay que se ser capaz de 
aprovechar sus dinámicas convergentes”. 
2.2.10.2. Los cambios a lo largo de la vida profesional 
(Huberman et al.,1992) “Las investigaciones sobre el desarrollo 
profesional de los docentes han apuntado que la vida profesional de los 
profesores atraviesa habitualmente por determinadas fases …a partir de 
estudios empíricos y de entrevistas con maestros y profesores, se han 
formulado algunas secuencias que intentan dar cuenta de los cambios 
que se producen a lo largo de su ciclo laboral en sus trayectorias 
profesionales. La mayoría de los estudios han señalado seis grandes 
períodos: formación inicial, iniciación, estabilización, nuevas 
preocupaciones, alejamiento o responsabilidad, y declive profesional 
cuando se aproxima la edad de la jubilación”. 
2.2.10.3. Las emociones en la docencia 
“Las emociones están en el corazón de la enseñanza” afirma (Hargreaves 
al et., 2003) “con contundencia en uno de sus artículos dedicados al tema 
de las emociones de los profesores. Casi ninguno de los docentes pondría 
en duda esta afirmación e incluso la mayoría de los ciudadanos la 
aceptaría sin dificultad. El trabajo en la enseñanza está basado 
principalmente en las relaciones interpersonales con los alumnos y con 
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otros compañeros, por lo que las experiencias emocionales son 
permanentes. Enfado, alegría, ansiedad, afecto, preocupación, tristeza, 
frustración, son algunos de los sentimientos que día a día vive el profesor 
con mayor o menor intensidad y amplitud… algunos tienen la fortuna y el 
buen hacer para conseguir que primen las emociones positivas; en otros, 
por el contrario, predomina el infortunio y unas habilidades limitadas, lo 
que conduce a que las experiencias negativas tengan un mayor peso. 
Cuando esta última constatación se generaliza a la mayoría de los 
profesores, nos encontramos con descriptores de la situación de los 
docentes con una profunda carga emocional: están quemados, 
desvalorizados, agobiados o desfondados”. 
2.2.10.4. La ansiedad 
El concepto de ansiedad ocupa un lugar destacado en los estudios 
psicológicos, pero todavía no se ha adoptado una definición única o 
determinante. El desacuerdo lleva en muchas ocasiones a emplear como 
sinónimos términos como miedo, angustia, estrés, etc. Así pues, el primer 
imperativo es aclarar qué se entiende por ansiedad. Tomando como 
referencia a (Tobal & Casado et al.,1999)” …ansiedad, aspectos básicos 
y de intervención, Ansiedad y miedo a menudo se ha definido la ansiedad 
como una emoción cercana al miedo o como un subtipo de miedo. Uno 
de los criterios para diferenciar 'ansiedad' y 'miedo' es el de 
proporcionalidad. Según esta clave estimativa, el miedo sería una 
reacción más proporcionada al peligro real que la ansiedad. El miedo es 
estado timérico de objeto y la ansiedad de sujeto”. 
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Hay autores que diferencian entre angustia y ansiedad. A grandes 
rasgos, la angustia sería el estado emocional caracterizado por el 
sobrecogimiento, la inhibición y el predominio de los síntomas somáticos 
y viscerales, mientras que la ansiedad se distingue por el sobresalto, la 
inquietud y la mayor riqueza psíquica. Mas como bien dicen: (Tobal & 
Casado,1999) también menciona sobre ansiedad y estrés y a su vez hace 
un deslinde el autor (Esteve et al.,1994) “la distinción entre ansiedad y 
estrés puede realizarse a partir del componente subjetivo-cognitivo. 
Tomando como referencia esta dimensión, la ansiedad supone una 
distorsión cognitiva que conduce a un desajuste que, en plazo más o 
menos prolongado, será perjudicial para el organismo… el estrés, por su 
parte, tiene finalidad homeostática, esto es, de recuperación del equilibrio, 
de ahí que se pongan en marcha mecanismos fisiológicos para favorecer 
la adaptación del sujeto a las exigencias externas”. 
(Rojas et al.,2002) “….indica sobre ansiedad y depresión, aunque 
entre ansiedad y depresión hay zonas de confluencia clínica, podemos 
afirmar que el primer trastorno está integrado, entre otros síntomas, por 
inquietud, tensión motriz, hipervigilancia, temor, irritabilidad y quejas 
somáticas, mientras que en el segundo hallamos descenso del estado de 
ánimo, inhibición o excitación, poco apetito o pérdida de peso, falta de 
interés, fatiga, etc”. 
(Rojas et al.,2002) “Ansiedad y arousal. El arousal es una reacción 
propia del organismo ante cualquier forma de estimulación intensa. Es el 
nivel general de activación, común frente  a las distintas emociones y no 
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concreto de la ansiedad. La ansiedad, por su parte, podría definirse como 
el arousal provocado específicamente por la percepción de peligro… nos 
dice: La ansiedad, ansiedad está integrado, entre otros síntomas, por 
inquietud, tensión motriz, hipervigilancia, temor, irritabilidad y quejas 
somáticas y depresión hallamos descenso del estado de ánimo, inhibición 
o excitación, poco apetito o pérdida de peso, falta de interés, fatiga, etc. 
La proximidad de la ansiedad a otros conceptos, sobre todo al de estrés, 
complica nuestra pretensión de calibrar en exclusiva su presencia en los 
profesores. Con todo, creo que estamos en condiciones de señalar que 
las principales fuentes ansiógenas en los profesores son: la falta de 
autonomía, la inestabilidad en el empleo, el clima educativo alienante y 
competitivo, la tecnificación, la abundancia de tareas desvinculadas entre 
sí, el aislamiento, la indisciplina del alumnado, etc.”. 
(Tobal & Casado,1999) “…al tratar nos adentramos en este 
proceso de discriminación termino lógica: Ansiedad y miedo. A menudo 
se ha definido la ansiedad como una emoción cercana al miedo o como 
un subtipo de miedo. Uno de los criterios para diferenciar ansiedad y 
miedo es el de proporcionalidad. Según esta clave estimativa, el miedo 
sería una reacción más proporcionada al peligro real que la ansiedad… 
sea como fuere, los autores consultados consideran que ansiedad y 
miedo son sinónimos en la mayor parte de los casos, aunque constatan 
en la literatura psicológica una preferencia por un término u otro en 
función de la peligrosidad real del estímulo, ponderación ésta, por otro 
lado, harto compleja, toda vez que la reacción personal depende más de 
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la percepción subjetiva que de la amenaza objetiva. Pese a la complejidad 
discriminativa, considero, de acuerdo a una posición ampliamente 
extendida, que la palabra miedo debe reservarse para designar la 
reacción emocional de temor ante un peligro concreto, real y preciso. El 
término 'ansiedad', en cambio, se refiere al temor que se experimenta de 
forma indeterminada, sin presencia de objeto. El miedo es estado timérico 
de objeto y la ansiedad de sujeto. Ansiedad y angustia. Hay autores que 
diferencian entre angustia y ansiedad. A grandes rasgos, la angustia sería 
el estado emocional caracterizado por el sobrecogimiento, la inhibición y 
el predominio de los síntomas somáticos y viscerales, mientras que la 
ansiedad se distingue por el sobresalto, la inquietud y la mayor riqueza 
psíquica”. 
Mas como bien dicen (Tobal & Casado, 1999) “en nuestros días al 
hablar de ansiedad se hace referencia tanto a síntomas psíquicos o 
cognitivos como a físicos y conductuales, que antaño se atribuían con 
preferencia a la angustia. Hoy más bien se separan ambos conceptos 
según las orientaciones psicológicas”. 
(Casado et al.,1999) indica sobre el término ansiedad “es utilizado 
sobre todo por la psicología humanista y el psicoanálisis. Científica y el 
vocablo angustia por ansiedad y estrés indica que entre ansiedad y estrés 
hay muchos elementos comunes, lo que hace especialmente difícil su 
diferenciación. De hecho, numerosos autores utilizan ambos vocablos 
como sinónimos. Creo, no obstante, que estamos en condiciones de 
utilizar el término ansiedad para referimos a la experiencia interior de 
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inquietud y desasosiego carente de objeto. En la ansiedad el temor es 
difuso, vago. El término estrés, en cambio, puede reservarse para 
designar la sobrecarga emocional que se produce por una fuerza externa 
prolongada que pone al sujeto al borde del agotamiento”. Pero para 
(Esteve et al,. 1999), “la distinción entre ansiedad y estrés puede 
realizarse a partir del componente subjetivo cognitivo. Tomando como 
referencia esta dimensión, la ansiedad supone una distorsión cognitiva 
que conduce a un desajuste que, en plazo más o menos prolongado, será 
perjudicial para el organismo… el estrés, por su parte, tiene finalidad 
homeostática, esto es, de recuperación del equilibrio, de ahí que se 
pongan en marcha mecanismos fisiológicos para favorecer la adaptación 
del sujeto a las exigencias externas. Ansiedad y es una reacción del 
organismo ante cualquier forma de estimulación intensa. Es el nivel 
general de activación, común a las distintas emociones y no concreto de 
la ansiedad. La ansiedad, por su parte, podría definirse como el aurosal 
provocado específicamente por la percepción de peligro. De acuerdo con 
la ansiedad. 
Tomando como referencia (Tobal & Casado, 1999) “El concepto de 
ansiedad ocupa un lugar destacado en los estudios psicológicos, pero 
todavía no se ha adoptado una definición única. El desacuerdo lleva en 
muchas ocasiones a emplear como sinónimos términos como miedo, 
angustia, estrés, etc. Así pues, el primer imperativo es aclarar qué se 
entiende por ansiedad... según el autor que hacemos mención en el 
párrafo se refiere que ansiedad y miedo y a menudo se ha definido la 
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ansiedad como una emoción cercana al miedo o como un subtipo de 
miedo. Uno de los criterios para diferenciar 'ansiedad' y 'miedo' es el de 
proporcionalidad. Según esta clave estimativa, el miedo sería una 
reacción más proporcionada al peligro real que la ansiedad. Sea como 
fuere, los autores consultados consideran que 'ansiedad' y 'miedo' son 
sinónimos en la mayor parte de los casos, aunque constatan en la 
literatura psicológica una preferencia por un término u otro en función de 
la "peligrosidad real del estímulo", ponderación ésta, por otro lado, harto 
compleja, toda vez que la reacción personal depende más de la 
percepción subjetiva que de la amenaza objetiva. Pese a la complejidad 
discriminativa, considero, de acuerdo a una posición ampliamente 
extendida, que la palabra 'miedo' debe reservarse para designar la 
reacción emocional de temor ante un peligro concreto, real y preciso. El 
término 'ansiedad', en cambio, se refiere al temor que se experimenta de 
forma indeterminada, sin presencia de objeto. El miedo es estado timé 
rico de objeto y la ansiedad de sujeto”. 
Mas como bien dicen (Tobal & Casado, 1999) “Sobre ansiedad y 
angustia hay autores que diferencian entre angustia y ansiedad. A 
grandes rasgos, la angustia sería el estado emocional caracterizado por 
el sobrecogimiento, la inhibición y el predominio de los síntomas 
somáticos y viscerales, mientras que la ansiedad se distingue por el 
sobresalto, la inquietud y la mayor riqueza psíquica. en nuestros días al 
hablar de ansiedad se hace referencia tanto a síntomas psíquicos o 
cognitivos como a físicos y conductuales, que antaño se atribuían con 
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preferencia a la angustia. Hoy más bien se separan ambos conceptos 
según las orientaciones psicológicas...en la ansiedad el temor es difuso. 
El término estrés, en cambio, puede reservarse para designar la 
sobrecarga emocional que se produce por una fuerza externa prolongada 
que pone al sujeto al borde del agotamiento”. 
Para (Esteve et al 1999) “la distinción entre ansiedad y estrés 
puede realizarse a partir del componente subjetivo-cognitivo. Tomando 
como referencia esta dimensión, la ansiedad supone una distorsión 
cognitiva que conduce a un desajuste que, en plazo más o menos 
prolongado, será perjudicial para el organismo. El estrés, por su parte, 
tiene finalidad homeostática, esto es, de recuperación del equilibrio, de 
ahí que se pongan en marcha mecanismos fisiológicos para favorecer la 
adaptación del sujeto a las exigencias externas”. 
De acuerdo con (Rojas et al., 2002) “…nos parece oportuno incluir 
otra distinción: Ansiedad y Depresión. Aunque entre ansiedad y depresión 
hay zonas de confluencia clínica, podemos afirmar que el primer trastorno 
está integrado, entre otros síntomas, por inquietud, tensión motriz, 
hipervigilancia, temor, irritabilidad y quejas somáticas, mientras que en el 
segundo hallamos descenso del estado de ánimo, inhibición o excitación, 
poco apetito o pérdida de peso, falta de interés, fatiga, etc… la proximidad 
de la ansiedad a otros conceptos, sobre todo al de estrés, complica 
nuestra pretensión de calibrar en exclusiva su presencia en los 
profesores. Con todo, creo que estamos en condiciones de señalar que 
las principales fuentes ansiógenas en los profesores son: la falta de 
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autonomía, la inestabilidad en el empleo, el clima educativo alienante y 
competitivo, la tecnificación, la abundancia de tareas desvinculadas entre 
sí, el aislamiento, la indisciplina del alumnado, etc. Como puede 
comprobarse, esta descripción de causas viene a ser una recapitulación 
de lo desarrollado en el apartado dedicado al estrés… la proximidad de la 
ansiedad a otros conceptos, sobre todo al de estrés, complica nuestra 
pretensión de calibrar en exclusiva su presencia en los profesores. Con 
todo, creo que estamos en condiciones de señalar que las principales 
fuentes ansiógenas en los profesores son: la falta de autonomía, la 
inestabilidad en el empleo, el clima educativo alienante y competitivo, la 
tecnificación, la abundancia de tareas desvinculadas entre sí, el 
aislamiento, la indisciplina del alumnado, etc. Como puede comprobarse, 
esta descripción de causas viene a ser una recapitulación de lo desarrolla 
en el apartado dedicado al estrés. Seguidamente ofrecemos algunas 
recomendaciones generales que pueden ayudar a prevenir ambas 
alteraciones”. 
Según el autor (Palmero & Fernández, 1998) “el alejamiento, 
parcial o total, de las actividades cotidianas permite aliviar la tensión, pero 
rara vez acaba con el problema. Tan pronto como el profesor se 
reincorpora a su puesto retoma el malestar, en ocasiones agudizado. La 
calidad de la educación, por su parte, disminuye. Además del absentismo, 
no es extraño que el profesor busque protección replegándose sobre sí 
mismo y disminuyendo su implicación en los procesos formativos. 
Cuando se extienden estos mecanismos defensivos el estilo docente del 
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profesor se caracteriza por la rigidez, la rutina, la relación superficial y la 
frialdad... el docente es preponderantemente instructivo, esto es, 
orientado a la transmisión de contenidos y que soslaya todos los aspectos 
afectivos, sociales, motivacionales y éticos quizá ofrece un perfil 
arquetípico del profesor… aunque eso sí, a costa de renunciar a la acción 
educativa integral.. estrés y ansiedad en los docentes dependen del 
ambiente de trabajo y de la personalidad del profesor. Ambos conjuntos 
de factores, organizacionales e individuales, se influyen recíprocamente 
y, por lo mismo, han de ser contemplados en cualquier plan preventivo o 
recuperador de la salud mental del profesorado. Siquiera sea en apretado 
resumen, valga el recordatorio final de que la salvaguardia del equilibrio 
psicológico de los docentes pasa tanto por promover un clima institucional 
de confianza, seguridad, respeto y valoración como por la adopción 
individual de estrategias que garanticen la calidad de vida y la 
autorrealización, entre las que cabe citar el establecimiento de relaciones 
personales gratificantes y la ocupación adecuada del tiempo libre”. 
(Rudow et al., 1999) “el estrés se asocia así a una mala adaptación 
entre la persona y el medio en el que trabaja, derivada de la falta de apoyo 
que percibe, por parte de los demás integrantes de grupo... las diferentes 
dimensiones señaladas en el síndrome de burnout no hacen sino 
hablarnos del desarrollo de un déficit motivacional, favoreciendo la 
aparición de: 
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➢ Expectativas negativas en cuanto a su capacidad profesional y bajas 
creencias de competencia (baja realización personal). 
➢ Emociones negativas hacia todo lo que implica el desarrollo de su 
actividad profesional (agotamiento emocional). 
➢ Sensación de escaso control y de baja implicación y autonomía en su 
actividad profesional (despersonalización)”. 
(Ford et al.,1992) “…como se podrá deducir, las consecuencias de 
este tipo de problemáticas psicoactivas afectan no sólo al profesor como 
individuo, sino que son altamente perjudiciales para el funcionamiento de 
toda la comunidad escolar. Por tanto, cualquier intervención que se lleve 
a cabo debe atender tanto a la figura del propio profesor como al entorno 
en el que trabaja y a la relación que entre ambos se produce”. A la vez 
señala (Aranda, Pando & Pérez,2004) ” en referencia a la temática que 
aquí nos ocupa, esa relación entre el profesor y su entorno de trabajo se 
traduce en tensión y, a su vez, esa tensión se asienta sobre elementos 
potencialmente estresores ya mencionados y que configuran unas 
condiciones laborales desfavorables: Ausencia de autoridad en el aula, 
problemas de relación con los padres de los alumnos, ausencia de 
autonomía y de participación en la toma de decisiones, etc”. 
Según, dice (Gil & Peiró, 1999) “ es necesario abordar el estudio 
del estrés laboral y del síndrome de quemarse por el trabajo, desde una 
perspectiva macro analítica que supone analizar factores de riesgo en 
una organización como potenciales estresores y desde una perspectiva 
micro analítica analizando por tanto procesos internos del individuo, 
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desarrollando medidas adecuadas de las percepciones, creencias, 
expectativas y emociones que se consideran indicadores de la presencia 
de trastorno todo ello en el marco de estudios de carácter longitudinal, 
que ayuden a comprender el carácter procesual de estos trastornos y sus 
formas de desarrollo. Veamos a continuación cada uno de estos 
aspectos” 
(Gil &Peiró, 1998) “factores que intervienen en el desarrollo del 
estrés docente y del síndrome de burnout, con anterioridad se ha 
señalado que el análisis de estos trastornos requiere atender en primer 
lugar a la persona que los padece o que posiblemente puede padecerlos, 
al entorno en el que trabaja y a la relación tensión que se establece entre 
ellos. En consecuencia, hay que distinguir entre esa relación de tensión 
elementos estresores y persona que los padece y la reacción ante esa 
tensión –mecanismos y estrategias de afrontamiento”. 
(Rudow et al.,1999) “a continuación, se expone cada una de estas 
cuestiones…el estrés el término estrés (del inglés stress) designa una 
elevada tensión psíquica producida por situaciones de esfuerzo excesivo, 
preocupación extrema o grave sufrimiento… el agobio que experimenta 
la persona desencadena diversas reacciones psicofisiológicas que 
preparan al organismo para responder o adaptarse a las exigencias”. 
Como señala (Fernández et al.,1999)”, en el estrés cabe admitir la 
existencia de dos secuencias, la primera es la exigencia exterior, que 
actúa sobre el sujeto como una fuerza extraña (el estresor). La segunda 
secuencia es la respuesta del individuo a la fuerza exterior que le golpea, 
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esto es, la sobrecarga emocional de tipo ansioso.  El estrés, por tanto, 
adopta la forma de un binomio, fuerza exterior-resistencia personal… y el 
estrés en los docentes se resumen, en mi opinión, en humanizar los 
centros educativos. La reinante adulteración social, generada por la 
manipulación y la plutocracia, penetra en las aulas de todos los niveles 
formativos y provoca una desorientación personal de graves 
consecuencias. La lucha contra esta contaminación psicosocial ha de 
enmarcarse en un aspecto y proteja la dignidad de la persona… la 
defensa de la salud mental de los profesores pasa por construir 
colectivamente entornos laborales que despierten la ilusión. La 
satisfacción laboral es necesaria para que cualquier trabajador se 
entusiasme con la tarea y rinda… en el caso de los educadores, importa 
mucho el bienestar, además de fuente de salud, se proyecta sobre los 
alumnos. Los profesores que están a gusto con su labor infunden en los 
escolares un estado de ánimo favorable para la actividad fecunda. 
Algunas pautas preventivas del malestar docente, el estrés y la ansiedad 
son: … disponer de un proyecto educativo que haga crecer como 
personas y profesionales. Dar entrada en el mismo a la participación de 
los demás. El espíritu de comunidad refuerza la energía vital y protege la 
personalidad… Aprender a disfrutar de pequeños logros cada día, así 
como a advertir nuevos y buenos matices en la cotidianidad…programar 
y aprovechar los períodos vacacionales, para salir del circuito de tensión 
y reincorporarse al trabajo con fuerzas renovadas. Adquiere gran 
importancia la utilización saludable del tiempo libre diario y de los fines de 
semana… entre las medidas protectoras del malestar no pueden faltar 
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tampoco la dieta equilibrada, la actividad física, la relajación muscular, la 
actitud mental positiva, etc.. la comunicación y las relaciones personales 
presididas por la cordialidad neutralizan los aspectos negativos del 
trabajo. El aislamiento a que a veces propende el profesor no hace sino 
acrecentar los problemas.  Poner una nota de creatividad en lo que se 
realiza. Es verdaderamente lamentable el caso de algunos docentes que, 
apoyándose en unos apuntes amarillos y desgastados, se limitan a repetir 
curso tras curso los mismos contenidos. 
(Fernández et al.,1999) “ aunque con ligeras modificaciones, 
agrupamos los desencadenantes del estrés en tres categorías de tipo 
psicosocial a las que se añade una cuarta de naturaleza biogénica…en 
primer lugar, nos topamos con los estresores únicos que a menudo se 
refieren a cataclismos o alteraciones graves en el entorno vital de muchas 
personas; pensemos, por ejemplo, en catástrofes naturales terremotos, 
inundaciones, etc. o desastres ecológicos provocados, situaciones 
bélicas, atentados terroristas, movimientos migratorios, etc… en esta 
categoría cabe citar tanto los acontecimientos que suelen hallarse fuera 
del control de los sujetos, sucesos altamente traumáticos fallecimiento de 
un ser querido, amenaza a la integridad personal, enfermedad grave, 
intervención quirúrgica de consideración, pérdida de un puesto de 
trabajo), como los hechos que dependen en buena medida del propio 
sujeto, por ejemplo, divorcio, nacimiento de un hijo, realizar un examen 
importante, etc…la tercera categoría corresponde a los estresores 
cotidianos, esto es, conjunto de molestias, imprevistos y alteraciones en 
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la rutina; así: problemas de tipo práctico (perder algo, atasco de tráfico, 
quedarse sin dinero, etc.), sucesos fortuitos (fenómenos meteorológicos, 
rotura de objetos.) y los problemas sociales (discusiones, decepciones, 
etc.) los estresores biogénicos son mecanismos físicos y químicos que 
provocan directamente la respuesta de estrés. Hay que incluir aquí ciertas 
sustancias químicas (anfetaminas, cafeína, nicotina...  y algunos factores 
físicos, como los estímulos dolorosos, el calor o el frío extremos”. 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
Procesos administrativos.- Es el flujo continuo e interrelacionado de las 
actividades de planeación, organización, dirección y control, 
desarrolladas para lograr un objetivo común: aprovechar los recursos 
humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que cuenta 
la organización para hacerla efectiva, para sus stakeholders y la sociedad. 
Procesos administrativos disciplinarios.- Se considera falta 
disciplinaria a toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga las 
obligaciones, prohibiciones y demás normatividad específica sobre los 
deberes de servidores y funcionarios, establecidos en el artículo 28º del 
Dec. Leg. 276, D.S. Nª 005-90 normas especiales.  
Mejora continua.- Es un enfoque para la mejora de procesos operativos 
que se basa en la necesidad de revisar continuamente las operaciones 
de los problemas, la reducción de costos oportunidad, la racionalización, 
y otros factores que en conjunto permiten la optimización. 
Competitividad profesional.- emergió en los años ochenta como 
elemento del debate que se vivía en los países industrializados sobre la 
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necesidad de mejorar la relación del sistema educativo con el productivo, 
en orden a impulsar una adecuada formación de la mano de obra. 
Competitividad institucional.- Las relaciones culturales entre las 
diversas administraciones públicas no siempre están sujetas a los 
principios de colaboración que deberían existir entre ellas. No pocas 
veces se limitan a un debate presupuestario y a proteger los intereses de 
una indisimulada competitividad lo cual es un signo de debilidad 
institucional y una pésima noticia para la cultura y la ciudadanía. 
2.4.  HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
La Apertura de los Procesos Administrativos Disciplinarios influye en la 
mejora de la labor pedagógica, estado emocional y en el conocimiento de 
las normas administrativas en los docentes del ámbito de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de San Román – Juliaca, en el año 2015. 
2.4.2. Hipótesis específicas 
H1.- La apertura de los Procesos Administrativos Disciplinarios influye en 
la mejora de la labor pedagógica en el ámbito de la UGEL San Román, 
año 2015. 
H2.- La apertura de los Procesos Administrativos Disciplinarios influye en 
el estado emocional del docente en el ámbito de la UGEL San Román, 
año 2015. 
H3.- La apertura de los Procesos Administrativos Disciplinarios influye en 
conocer mejor las normas administrativas por parte del docente en el 
ámbito de la UGEL San Román, año 2015. 
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2.5.  VARIABLES E INDICADORES 
Se trabajará con dos variables, con una variable independiente y la otra 
dependiente. 
2.5.1.  Identificación de las variables 
a) Variable independientes (X) 
Apertura de Procesos Administrativo Disciplinario. 
Indicador: 
- Perjuicio económico 
b) Variables dependiente (Y) 
Competitividad profesional   
Indicadores: 
➢ Labor pedagógica 
➢ Estado emocional del docente 
➢ Conocimiento de normas administrativas. 
Competitividad institucional 
Indicadores: 
➢ Mayor atribución en la Institución Educativa 
➢ Mayor participación en la Escuela y Comunidad 
➢ Afectación en la relación con los directivos 
2.5.2.  Operacionalización de las variables 
Los procedimientos a seguir para medir las variables, como se ha dicho 
no son cuantificables. 
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DIMENSIÓN DIMENSIONES INDCADORES VALORES 
V.I. 
Proceso 
administrativo 
disciplinario 
Apertura o 
Instauración de 
PAD. 
- Prejuicio Económico 
- Pérdida de tiempo 
1,2,3,4,5 
Estrés laboral - Presenta preocupaciones 
- Se siente constantemente tenso  
- No puede concentrarse bien en lo 
que hace 
- No se siente capaz de enfrentar 
sus problemas 
- No se siente capaz de tomar 
decisiones 
- Se siente triste y deprimido 
- Se ha sentido que no vale nada 
- Ha perdido confianza en sí mismo 
No, en Absoluto (1) 
Un poco más (2)  
No más que lo habitual (3) 
Mucho más que lo habitual 
(4) 
Siempre (5) 
V.D. 
Normas 
administrativas 
Institucional - Mayor participación en la 
Escuela y Comunidad 
- Afectación en la relación con los 
directivos 
- Mayor  atribución en la 
Institución Educativa. 
1,2,3,4,5 
Profesional - Mejora en la Labor pedagógica. 
- Reflexión y mejora en la 
enseñanza y aprendizaje 
- Contribución profesional 
- Afectación en su Estado 
emocional del docente. 
- Desmotivación en sus 
aspiraciones 
- Conocimiento  de  normas 
administrativas. Inestabilidad 
laboral 
- Ética profesional 
1,2,3,4,5 
 
LEYENDA: 
 
1 = NINGUNO 
2 = POCO 
3 = REGULAR 
4 = ALTO 
5 = MUY ALTO 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.  MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
En el presente estudio se aplicó el método científico con un diseño del 
estudio de nivel básico y de tipo de estudio descriptivo, no experimental, 
de corte transversal, de acuerdo a los objetivos planteados. 
3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
Se ha recogido todos los casos de apertura de procesos administrativos 
en el año 2015, haciendo un total de 19 casos, sin tomar en cuenta lo 
relacionado a directivos, jerárquicos y personal administrativo, 
únicamente los procesos administrativos disciplinarios seguidos contra 
docentes sean de los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. 
3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
De acuerdo con (Hernández et al., 2006) “después de haber definido el 
diseño de la investigación y su respectiva población, se procedió con la 
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recolección de datos sobre las variables objeto de estudio, para lo cual se 
desarrolló un instrumento que fue validado previamente por expertos. Se 
aplicó y se obtuvo las respuestas respectivas, las cuales fueron 
registradas, posteriormente se produjo el análisis de los resultados 
obtenidos”. En este sentido, (Chávez et al., 2007) “argumenta que los 
instrumentos de investigación son los medios que utiliza el investigador 
para medir el comportamiento o atributos de las variables, entre los cuales 
se destacó la entrevista, diseñada con alternativas múltiples, según la 
escala de Likert”.  
La encuesta, como instrumento formada por una serie de 
preguntas formuladas y cuyas respuestas fueron anotadas por la 
investigadora, siendo registrada en las fichas de entrevista respectiva. 
Los datos son obtenidos, procesados y presentados para el 
análisis de la información por distribuciones de frecuencias absolutas y 
relativas con sus respectivos cuadros y gráficos de barra, que 
posteriormente son interpretados con sentido objetivo. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1.   PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Después de efectuar el análisis estadístico a través de estadígrafo que 
permitieron determinar el nivel de influencia entre las variables referidos a la 
apertura de procesos administrativos disciplinarios y la mejora continua en su 
desempeño profesional de los docentes que actualmente se encuentran 
sometidos a esas medidas disciplinarias. 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
A través de tablas estadísticas se ilustran los resultados, los cuales se 
interpretan detalladamente. 
Para el efecto del análisis se muestran cada prueba de hipótesis en las 
tablas subsiguiente en el presente análisis. 
2.4.1. Hipótesis general 
Ha. La apertura de los procesos administrativos disciplinarios influye en la 
mejora de la labor pedagógica, estado emocional y en el conocimiento de las 
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normas administrativas en los docentes del ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de San Román – Juliaca, en el año 2015. 
Ho. La apertura de los procesos administrativos disciplinarios no influye en la 
mejora de la labor pedagógica, estado emocional y en el conocimiento de las 
normas administrativas en los docentes del ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de San Román – Juliaca, en el año 2015. 
Tabla N° 1 
Apertura de proceso administrativo, influyó en la mejora de su labor pedagógica y en 
su estado emocional 
 
 
¿La apertura de proceso administrativo, afecto su estado 
emocional? 
Total Ninguno Poco Regular Alto Muy alto 
¿La apertura de 
proceso 
administrativo, 
influyo en la 
mejora de su 
labor 
pedagógica? 
Ninguno Recuento 
Recuento 
esperado 
% del total 
1 2 1 6 1 11 
,6 1,2 ,6 3,5 5,2 11,0 
5,3% 10,5% 5,3% 31,6% 5,3% 57,9% 
Poco Recuento 
Recuento 
esperado 
% del total 
0 0 0 
,2 
0 4 4 
4,0 ,2 ,4 1,3 1,9 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,1% 21,1% 
Regular Recuento 
Recuento 
esperado 
% del total 
0 0 0 0 3 3 
,2 ,3 ,2 ,9 1,4 3,0 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,8% 15,8% 
Alto Recuento 
Recuento 
esperado 
% del total 
0 0 0 0 1 1 
,1 ,1 ,1 ,3 ,5 1,0 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 5,3% 
Total Recuento 
Recuento 
esperado 
% del total 
1 2 1 6 9 19 
1,0 2,0 1,0 6,0 9,0 19,0 
5,3% 10,5% 5,3% 31,6% 47,4% 100,0% 
 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 2 
Apertura de proceso administrativo, influyo en la mejora de su labor pedagógica y en 
su estado emocional 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,354a 12 ,223 
Razón de verosimilitud 19,585 12 ,075 
Asociación lineal por lineal 6,291 1 ,012 
N° de casos válidos 19   
Fuente: Elaboración propia
 
19 casillas (95,0%) han esperado un recuento menor 
que 5. El recuento mínimo esperado es ,05. 
 
Interpretación y análisis 
Según la tabla 1 y 2 podemos observar que la apertura de procesos 
administrativos disciplinarios influye en la mejora de su labor pedagógica, 
estado emocional y en el conocimiento de las normas que permite asumir la 
defensa de las imputaciones que sufre a efectos del proceso administrativo, 
tomado en cuenta que en el análisis estadístico es de 12 grados de libertad, 
y el nivel de relación entre las dos variables es igual a 0,223, con 95 % de 
confiabilidad y 5% de margen de error. 
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 a) Hipótesis especifico 1 
Ha.- La apertura de los procesos administrativos disciplinarios y la 
devaluación del tiempo influyen en la mejora de la labor pedagógica en el 
ámbito de la UGEL San Román, año 2015. 
Ho.- La apertura de los procesos administrativos disciplinarios y la 
devaluación del tiempo no influyen en la mejora de la labor pedagógica en 
el ámbito de la UGEL San Román, año 2015. 
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Tabla N° 3 
 
Apertura de proceso administrativo disciplinario y la devaluación del tiempo, influyen 
en la mejora de su labor pedagógica 
 
 La apertura de proceso administrativo, influyen en la 
mejora de su labor pedagógica 
Total Ninguno Poco Regular Alto 
¿Apertura de procesos 
administrativos 
disciplinarios y la 
devaluación del tiempo? 
Ninguna Recuento 1 0 0 0 1 
 Recuento 
esperado 
,6 ,2 ,2 ,1 1,0 
% del total 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 
Poco Recuento 2 0 0 0 2 
Recuento 
esperado 
1,2 ,4 ,3 ,1 2,0 
% del total 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 10,5% 
Regular Recuento 3 0 0 0 3 
Recuento 
esperado 
1,7 ,6 ,5 ,2 3,0 
% del total 15,8% 0,0% 0,0% 0,0% 15,8% 
Alto Recuento 5 0 0 0 5 
Recuento 
esperado 
2,9 1,1 ,8 ,3 5,0 
% del total 26,3% 0,0% 0,0% 0,0% 26,3% 
Muy alto Recuento 0 4 3 1 8 
Recuento esperado 4,6 1,7 1,3 ,4 8,0 
% del total 0,0% 21,1% 15,8% 5,3% 42,1% 
Total Recuento 11 4 3 1 19 
Recuento esperado 11,0 4,0 3,0 1,0 19,0 
% del total 57,9% 21,1% 15,8% 5,3% 100,0% 
Fuente:  Elaboración propia 
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Tabla N° 4 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,000a 12 ,089 
Razón de verosimilitud 25,864 12 ,011 
Asociación lineal por lineal 8,303 1 ,004 
N de casos válidos 19   
     Fuente: Elaboración propia 
 
a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento 
menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,05. 
 
 Interpretación y análisis 
Según la tabla 3 y 4 se evidencia que la apertura de los procesos 
administrativos disciplinarios y la devaluación del tiempo influyen en la mejora 
de su labor pedagógica de los docentes del ámbito de la UGEL San Román en 
el año 2015, tomado en cuenta que en el análisis estadístico es de 12 grados 
de libertad, y el nivel de relación entre las dos variables es igual a 0,089, con 
95 % de confiabilidad y 5% de margen de error. 
 b) Hipótesis especifico 2 
Ha.- La apertura de los Procesos Administrativos Disciplinarios y la 
devaluación del tiempo influyen en el estado emocional del docente en el 
ámbito de la UGEL San Román, año 2015. 
Ho.- La apertura de los Procesos Administrativos Disciplinarios y la devaluación 
no  influyen en el estado emocional del docente en el ámbito de la UGEL San 
Román, año 2015 
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Tabla N° 5 
Apertura de proceso administrativo disciplinario y devaluación del tiempo influyen en 
su estado emocional 
 
 La apertura de proceso administrativo, 
afecta su estado emocional 
Total Ninguno Poco Regular Alto Muy alto 
Apertura de 
procesos 
administrativos 
disciplinarios y 
la devaluación 
del tiempo 
Ninguna Recuento 1 0 0 0 0 1 
Recuento 
esperado 
,1 ,1 ,1 ,3 ,5 1,0 
% del total 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 
Poco Recuento 0 2 0 0 0 2 
Recuento 
esperado 
,1 ,2 ,1 ,6 ,9 2,0 
% del total 0,0% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 10,5% 
Regular Recuento 0 0 1 2 0 3 
Recuento 
esperado 
,2 ,3 ,2 ,9 1,4 3,0 
% del total 
0,0% 0,0% 5,3% 
10,5 
% 
0,0% 15,8% 
Alto Recuento 0 0 0 4 1 5 
Recuento 
esperado 
,3 ,5 ,3 1,6 2,4 5,0 
% del total 
0,0% 0,0% 0,0% 
21,1 
% 
5,3% 26,3% 
Muy alto Recuento 0 0 0 0 8 8 
Recuento esperado ,4 ,8 ,4 2,5 3,8 8,0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 42,1% 42,1% 
Total Recuento 1 2 1 6 9 19 
Recuento esperado 1,0 2,0 1,0 6,0 9,0 19,0 
% del total 
5,3% 10,5% 5,3% 
31,6 
% 
47,4% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  6 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 57,000a 16 ,824 
Razón de verosimilitud 39,242 16 ,001 
Asociación lineal por lineal 16,381 1 ,000 
N de casos válidos 19   
Fuente: Elaboración propia 
a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,05. 
Interpretación y análisis 
Según la tabla 5 y 6 se observa que la apertura de los procesos administrativos 
disciplinarios y la devaluación del tiempo influyen significativamente en el estado 
emocional de los docentes que se encuentran inmersos en la apertura del proceso 
administrativos disciplinarios del ámbito de la UGEL San Román en el año 2015, 
tomado en cuenta que en el análisis estadístico es de 16 grados de libertad, y el nivel 
de relación entre las dos variables es igual a 0,824, con 95 % de confiabilidad y 5% 
de margen de error. 
c) Hipótesis especifico 3 
Ha.- La apertura de los procesos administrativos disciplinarios y devaluación del 
tiempo influyen en el conocimiento de las normas administrativas y jurídicas por parte 
del docente en el ámbito de la UGEL San Román, año 2015. 
Ho.- La apertura de los procesos administrativos disciplinarios y devaluación del 
tiempo no influyen en el conocimiento de las normas administrativas y jurídicas por 
parte del docente en el ámbito de la UGEL San Román, año 2015. 
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Tabla 7 
 
Apertura de proceso administrativo disciplinario y devaluación del tiempo influye en el 
conocimiento de las normas administrativas y jurídicas 
 
¿La apertura de proceso administrativo, le motivo conocer 
normas administrativas y jurídicas? 
Total Ninguno Poco Regular Alto Muy alto 
¿Apertura de 
proceso 
administrativo 
disciplinario y 
devaluación del 
tiempo ? 
Ninguna Recuento 1 0 0 0 0 1 
Recuento 
esperado % del 
total 
,1 ,2 ,3 ,3 ,2 1,0 
5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 
Poco Recuento 
0 2 0 0 
0 
2 
Recuento 
esperado 
,1 ,3 ,5 ,6 ,4 2,0 
% del total 0,0% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 10,5% 
Regular Recuento 0 1 2 0 0 3 
Recuento 
esperado ,2 ,5 ,8 ,9 
,6 
0,0% 
3,0 
% del total 0,0% 5,3% 10,5% 0,0%  15,8% 
Alto Recuento 
0 0 3 2 
0 
5 
Recuento 
esperado 
,3 ,8 1,3 1,6 1,1  5,0 
% del total 0,0% 0,0% 15,8% 10,5% 0,0% 26,3% 
Muy alto Recuento 0 0 0 4 4 8 
Recuento 
esperado 
,4 1,3 2,1 2,5 1,7  8,0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 21,1% 21,1% 42,1% 
Total  Recuento 
1 3 5 6 
4 
19 
Recuento 
esperado 
1,0 3,0 5,0 6,0 4,0  19,0 
% del total 
5,3% 15,8% 26,3% 31,6% 21,1% 100,0 % 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 08 
 
Apertura de proceso administrativo disciplinario y devaluación del tiempo influye en el 
conocimiento de las normas administrativas y jurídicas 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl 
 Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 45,051a  16 ,455 
Razón de verosimilitud 34,972  16 ,004 
Asociación lineal por lineal 15,016  1 ,000 
N de casos válidos 19    
Fuente: Elaboración propia 
 
a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,05. 
 
Interpretación y análisis 
 
Según la tabla 7 y 8 se evidencia que la apertura de los procesos administrativos 
disciplinarios y la devaluación del tiempo influyen significativamente en el nivel de 
conocimientos de las normas administrativas y jurídicas al encontrarse inmersos en el 
proceso administrativo disciplinario en los docentes del ámbito de la UGEL San 
Román en el año 2015, tomado en cuenta que en el análisis estadístico es de 16 
grados de libertad, y el nivel de relación entre las dos variables es igual a 0,455, con 
95 % de confiabilidad y 5% de margen de error. 
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4.3. DISCUSIÓN 
Al efectuar el análisis referente al régimen disciplinario en la presente 
investigación como de los temas más importantes dentro del régimen laboral 
del sector público, específicamente para servidores en la docencia en el nivel 
de educación básica regular, según las investigaciones revisadas, 
consideramos que Alcocer, (2016), “es aquí donde se observa el grado de 
eficiencia de las autoridades administrativas para sancionar la comisión de 
hechos ilícitos (faltas disciplinarias); señalando “eficiencia”, porque no sólo se 
trata de imponer una sanción disciplinaria, sino de realizar un razonamiento 
profundo a fin de que las sanciones respondan a una determinada falta 
disciplinaria… son pocos las investigaciones que se han dedicado al estudio 
del régimen disciplinario o del proceso disciplinario en el ámbito del sector 
público, y menos aún, los dedicados al estudio de un régimen o carrera especial 
del servicio civil, como es el régimen laboral del magisterio. Siendo así, este 
estudio tiene gran importancia porque tiene como finalidad de dilucidar el grado 
de influencia en el estado de ánimo y fundamentalmente en su desempeño 
docente, a partir de ello se podrá tomar en cuenta como algunas pautas para 
superar dichas dudas y desarrollar un correcto y porque no, también un justo 
proceso disciplinario, donde se respete el principio de legalidad, el debido 
proceso, y otros axiomas jurídicos que son analizados en este estudio”. 
Según el profesor Cervantes, (2009) en libro Manual de Derecho 
Administrativo “señala que la capacidad primaria del Estado (poder) para 
establecer mandatos imperativos, necesita de ciertos atributos que la 
especifican dentro de su orden genérico y la fraccionan en facultades 
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particulares. A estos atributos inherentes a la supremacía estatal e 
indispensables para que la administración cumpla sus funciones de interés 
general, se les llama potestades administrativas, que no son sino aspectos del 
poder, de una capacidad superior de carácter formal y relacional del Estado, de 
acuerdo a esta opinión el Estado tiene diversas potestades administrativas, una 
de ellas es la potestad sancionadora que es manifestación del ordenamiento 
punitivo (ius puniendi) del Estado, que le faculta para sancionar a los que 
cometan las infracciones establecidas por el ordenamiento jurídico. 
En ese contexto doctrinariamente, la potestad sancionadora se puede 
clasificar en razón a su ámbito de aplicación en: potestad sancionadora 
correctiva, y potestad sancionadora disciplinaria. La primera es aquella que 
permite ejercer control sobre todas las personas en general y sancionarlos por 
la comisión de infracciones administrativas; en cambio, la potestad 
sancionadora disciplinaria es aquella que permite ejercer control sobre el 
empleado, servidor o funcionario público y sancionarlos por la comisión de 
faltas disciplinarias (en el ejercicio de su función). 
La Ley del Procedimiento Administrativo General (2016) “Por ello en la 
discusión a partir de las teorías y normas que exponemos a continuación, 
permitió analizar con mayor profundidad sobre la potestad sancionadora 
disciplinaria, por ser materia de análisis de la presente investigación. En ese 
contexto la diferenciación entre la potestad sancionadora correctiva, y la 
potestad sancionadora disciplinaria, expuesta anteriormente, trataremos a 
sustentar a partir del art. 229° deslinda claramente de la regulación reservada 
para el procedimiento sancionador al régimen disciplinario sancionador 
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(manifestación normativa de la potestad sancionadora disciplinaria) de las 
entidades sobre su personal”. Morón, (2011). “Esta diferenciación tiene 
sustento doctrinario en las relaciones de sujeción general (caso del infractor 
común) y las relaciones de sujeción especial (caso del infractor empleado del 
Estado), que sirve para reconocer los dos modos como se vinculan los 
administrados con las entidades”. 
Observado la singularidad de la potestad disciplinaria, corresponde 
definirlo, para lo cual citamos a Bolaños, (2016), quien señala que, “el concepto 
de poder disciplinario explica la autoridad a partir de un patrón o modelo en este 
caso, el Estado para sancionar las conductas u omisiones de sus servidores 
que infrinjan los deberes, responsabilidades y prohibiciones a que estos se 
encuentran sujetos, poder que irremediablemente a ejercerse observando en 
un todo el procedimiento especialmente establecido a estos efectos la 
singularidad de la potestad disciplinaria llega al punto que se manifiesta como 
un régimen particular que se rige por una normatividad propia, conforme a lo 
dispuesto por el art. 229° del numeral 229 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. En ese sentido la normatividad que regirá para el 
régimen disciplinario será el correspondiente al régimen laboral al que 
pertenece el empleado o servidor público”. 
En la investigación que exponemos en la tabla 1 y 2 podemos observar 
que la apertura de procesos administrativos disciplinarios influye de manera 
significativa en su labor pedagógica, estado emocional, de manera negativa, es 
decir lo afecta su estado emocional, causa estrés, preocupación, afecta 
fundamentalmente en su desempeño laboral, aunque llega a conocer las 
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normas que permite asumir la defensa de las imputaciones que sufre a efectos 
del proceso administrativo, tomado en cuenta que en el análisis estadístico el 
grado de relación entre las variables llega a 12 grados de libertad, y el nivel de 
relación entre las dos variables es igual a 0,223, con 95 % de confiabilidad y 
5% de margen de error. 
Además, en este análisis consideramos la investigación planteada por 
(Ibarra et al., 2013) impacto del Proceso Administrativo Disciplinario en la 
Unidad de Gestión Educativa Local de San Román – Juliaca, tesis presentada 
en la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua Perú, que menciona 
que existe correlación positiva (rho=0.707;p=0.022) entre la dimensión 
planeamiento y la percepción integral de los resultados en la gestión de los 
PAD, lo que significa que una adecuada implementación del proceso 
administrativo de planeamiento, contribuye a que la percepción de los 
resultados de su gestión mejore, detectándose debilidad en la elaboración del 
Plan de Trabajo en la CPAD. 
En este análisis es menester destacar que el régimen disciplinario es 
parte del sistema de administración de personal, y que se aplicará tanto a los 
empleados de carrera, como a los de libre nombramiento y remoción, tiene por 
objeto asegurar a la sociedad y a la Administración Pública la eficacia en la 
prestación de los servicios a cargo del Estado, así como la moralidad, la 
responsabilidad y la conducta correcta de los funcionarios públicos, y a éstos 
los derechos y las garantías que les corresponde como tales, indica el profesor. 
Cervantes, D. 
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Por otro lado, Trayter (2008) “exponen y argumenta que el régimen 
disciplinario como el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado 
que determinan los hechos ilícitos que pueden cometer los funcionarios 
públicos en el ejercicio del cargo y prevén las sanciones a imponer por la 
Administración Pública a resultas de un procedimiento administrativo 
especial… por ello se dice que en el sector educación, la relación entre el 
Estado y el profesor es una relación laboral estatal especial (sui generis); por 
esta razón, el Estado en virtud de su facultad disciplinaria puede imponer 
sanciones por las faltas que comentan los profesores en el ejercicio de sus 
funciones y actividades pedagógicas. Esta sanción disciplinaria tiene por 
finalidad guardar el orden, la disciplina y lograr la eficacia en el servicio 
educativo…Como la relación laboral en el servicio educativo, es una relación 
laboral especial (sui generis), el régimen disciplinario existente en el servicio 
educativo también es un régimen especial”. 
Como lo menciona el profesor Cervantes (2009). “Por ello es necesario 
considerar que el régimen disciplinario del servicio educativo debe entenderse 
como un régimen disciplinario especial estriba en que, en el sector educación 
puede encontrarse dos tipos de servidores: en primer lugar, encontramos a los 
servidores comunes o administrativos que forman parte de la Administración 
Educativa, y en segundo lugar, encontramos a los servidores especiales o 
educativos que vienen a ser los profesores, tanto los que se encuentren en el 
área de gestión pedagógica, como los que se encuentren en el área de gestión 
institucional” 
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En este análisis es necesario aclarar que, para los primeros, los 
servidores administrativos, les es aplicable el régimen disciplinario común, 
normado por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Leg. N° 276 (1984) 
y su Reglamento D.S. N° 005-90-PCM (1990), y por la nueva Ley del Servicio 
Civil Ley N° 30057 (2013) y su Reglamento (D.S. N° 040-2014-PCM). En 
cambio, a los profesores, no les es aplicable las normas legales antes citadas, 
sino que ellos están sujetos a un régimen disciplinario especial, contenido en 
una normatividad especial, constituido por la Ley de Reforma Magisterial (Ley 
N° 29944) y su Reglamento (D.S. N° 004-2013-ED)
 CONCLUSIONES 
 
Primera.- La apertura de proceso administrativo disciplinario en las diversas 
faltas que se le atribuye a los docentes influye en la mejora de la 
labor pedagógica, en los docentes en el ámbito de la UGEL San 
Román, año 2015, según se tiene de la tendencia que se aprecia 
en la tabla y figura Nº 01, donde a nivel regular contestaron el 
52.6% en nivel alto el 10.5% y a nivel muy alto el 5.3%. 
Segunda.-  La apertura de proceso administrativo disciplinario en las diversas 
faltas que se le atribuye a los docentes influye en su estado 
emocional en el ámbito de la UGEL San Román, año 2015, según 
se tiene de la tendencia que se aprecia en la tabla y figura Nº 10, 
donde a nivel alto contestaron el 31.58% y a nivel muy alto el 
47.37%. 
Tercera.-  La apertura de proceso administrativo disciplinario en las diversas 
faltas que se le atribuye a los docentes influye en conocer mejor 
las normas administrativas en el ámbito de la UGEL San Román, 
año 2015, según se tiene de la tendencia que se aprecia en la tabla 
y figura Nº 12, donde a nivel regular contestaron el 26.32% en nivel 
alto el 31.58% y a nivel muy alto el 21.05%. 
 
 
 
 
 SUGERENCIAS 
 
Primera.- El Ministerio de Educación, en las capacitaciones que organiza, no 
solamente deben tratar aspectos técnico pedagógicos sino también 
que se aborden temas referidos a los procesos administrativos 
disciplinarios cuando menos mínima proporción, para que los 
docentes estén precavidos y preparados y no incurrir en eventuales 
faltas administrativas. 
Segunda.-  A través de los órganos intermedios del Ministerio de Educación, 
implementar cursos virtuales sobre aspectos relacionados a la 
ética, deberes deontológicos, para la mejora continua en lo 
profesional del docente y también en aspectos institucionales. 
Tercera.- La apertura de procesos administrativos, trae consigo el tener que 
implementar en los Centros Educativos con una biblioteca 
especializada de Normas Legales a libre disponibilidad de todos los 
docentes, padres de familia y de toda la comunidad educativa y de 
más normas administrativas ya que nos regimos por un estado de 
derecho. 
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 ANEXO 01 
CUETIONARIO DE ENCUESTA 
Estimado colega, sírvase absolver el siguiente cuestionario referido al Nivel de 
Opinión el mismo que me ayudara a desarrollar mi trabajo de tesis. 
“INFLUENCIA DE   LA  APERTURA   DE    PROCESOS 
ADMINISTRATIVOSDISCIPLINARIOS EN LA MEJORA CONTINÚA Y 
COMPETITIVIDAD PROFESIONAL E INSTITUCIONAL EN LA UGEL SAN 
ROMÁN AÑO 2015”. Teniendo en cuenta que 1 es un mínimo y 5 máximo en 
que escala ubica su respuesta según las preguntas que a continuación se 
formulan: 
 
ENCUESTA 
I.- Dimensión: Apertura de proceso administrativo. 
1) La apertura de proceso administrativo, ¿le causó perjuicio económico? 
 
Ninguno  
(a) 
Poco (a) Regular Alto  (a) 
Muy alto 
(a) 
1 2 3 5  5 
1                   3                  8                   5                2 
2) La apertura de proceso administrativo, ¿le causó devaluación de 
tiempo? 
Ninguno  
(a) 
Poco (a) Regular Alto  (a) 
Muy alto 
(a) 
1 2 3 4 5 
1                   2                  3                   5                 8 
II.-  Dimensión institucional y profesional 
3) La apertura de proceso administrativo, ¿le generó, tener alguna 
atribución en su institución educativa? 
 
Ninguno  
(a) 
Poco (a) Regular Alto  (a) 
Muy alto 
(a) 
1 2 3 4 5 
    9                  4                  3                  2               1 
 
 4) La apertura de proceso administrativo, ¿sirvió para su participación de 
escuela y comunidad? 
Ninguno  
(a) 
Poco (a) Regular Alto  (a) 
Muy alto 
(a) 
1 2 3 4 5 
               9                  4                  3                  2                1 
5) La apertura de proceso administrativo, ¿le afectó en la contribución, 
colaboración con los directivos de la institución educativa? 
Ninguno  
(a) 
Poco (a) Regular Alto  (a) 
Muy alto 
(a) 
1 2 3 4 5 
                      1                  2                  3                  5                8 
6) ¿La apertura de proceso administrativo, le ocasionó inestabilidad 
laboral? 
Ninguno  
(a) 
Poco (a) Regular Alto  (a) 
Muy alto 
(a) 
1 2 3 4 5 
           1                  5                 10                 2                1 
7) La apertura de proceso administrativo, ¿influyó en la mejora de su labor            
pedagógica? 
 
Ninguno  
(a) 
Poco (a) Regular Alto  (a) 
Muy alto 
(a) 
1 2 3 4 5 
           10                 4                  3                  1                0 
8) La apertura de proceso administrativo, ¿le sirvió de reflexión e hizo que 
mejore en la enseñanza para el aprendizaje? 
 
Ninguno  
(a) 
Poco (a) Regular Alto  (a) 
Muy alto 
(a) 
1 2 3 4 5 
            2                  5                  8                  3               1 
 
 9) La apertura de proceso administrativo, ¿contribuyó en su 
profesionalismo? 
Ninguno  
(a) 
Poco (a) Regular Alto  (a) 
Muy alto 
(a) 
1 2 3 4 5 
           8                    6                3                    2                0 
10) La apertura de proceso administrativo, ¿le desmotivó en sus 
aspiraciones como profesional? 
Ninguno  
(a) 
Poco (a) Regular Alto  (a) 
Muy alto 
(a) 
1 2 3 5 5 
                      1                   2                   4                 5               7 
11) La apertura de proceso administrativo, ¿afectó su estado emocional? 
Ninguno  
(a) 
Poco (a) Regular Alto  (a) 
Muy alto 
(a) 
1 2 3 5 5 
                      1                   2                  1                6                 9 
12) La apertura de proceso administrativo, ¿influyó en su ética profesional? 
 
Ninguno  
(a) 
Poco (a) Regular Alto  (a) 
Muy alto 
(a) 
1 2 3 4 5 
                      1                  3                  5                 8                 2 
13) La apertura de proceso administrativo, ¿le motivó conocer normas 
administrativas y jurídicas? 
 
Ninguno  
(a) 
Poco (a) Regular Alto  (a) 
Muy alto 
(a) 
1 2 3 4 5 
                       1                 3                   5                  6                4 
 
 
 CONSOLIDACIÓN DE DATOS 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ninguno 1 1 9 9 1 1 10 2 8 1 1 1 1 
Poco 3 2 4 4 2 5 4 5 6 2 3 3 3 
Regular 8 3 3 3 3 10 3 3 3 4 5 5 5 
Alto 5 5 2 2 5 2 2 1 2 5 8 8 6 
Muy Alto 2 8 1 1 8 1 0 0 0 7 2 2 4 
 
En la tabla se tiene la consolidación de datos obtenidos a partir de la encuesta, 
que consta de 13 preguntas, cada una con 05 alternativas o reactores. 
 
CASOS CON APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS 
                                         UGEL SAN ROMÁN 2015 
Nº Nº 
EXPEDIENTE 
CARGO INSTITUCIÓN CASO NORMA 
APLICABLE 
01 30719 Docente IEP Nº 70535 
CABANILLAS 
Perdida de 
laptop 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc. M 
02 9084 Docente IEP Nº 70545 
TUPAC AMARU 
Venta de 
textos y otros 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc,c 
03 12656 Docente CEBA Agresión 
física y 
psicológica 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.n 
04 
12993 Docente IEP Nº 70560 
SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 
Maltrato 
físico y 
psicológico 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.n 
05 9483 Docente IEP SIMÓN 
BOLÍVAR 
Alteración de 
notas 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.c 
06 OFIC 82-2015 Docente UGEL SAN 
ROMAN 
Abandono de 
cargo 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.e 
07 14324 Docente IEP Nº 70550 
LOS 
LIBERTADORES 
Abandono de 
cargo 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.e 
08 14439 Docente IEP MANUEL 
NÚÑEZ BUTRÓN 
Abandono de 
cargo 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
 MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.e 
09 8481 Docente IEP PERUBIRF Sustracción 
de bienes 
 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.m 
10 15663 Docente IEP G.U.E LAS 
MERCEDES 
Agresión 
verbal 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.n 
11 18556 Docente POLITÉCNICO DE 
LOS ANDES   
Abandono de 
cargo 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.e 
12 22903 Docente IEP DESTUA 
CABANILLAS 
Abandono de 
cargo 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.e 
13 25512 Docente IEP Nº 71014 
MANUEL NÚÑEZ 
BUTRÓN 
Abandono de 
cargo 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.e 
14 22856 Docente IEP Nº 70576 
MARISCAL JOSÉ 
DE SUCRE 
Abandono de 
cargo 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.e 
15 26126 Docente IEP Nº 339 
BELLAVISTA 
Abandono de 
cargo 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.e 
16 27907 Docente IEP Nº 70597 
 
Abandono de 
cargo 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.e 
17 33315 Docente IEP PEDRO 
VILCAPAZA 
Actos de 
violencia 
física 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.n 
18 27590 Docente IEP PNP SANTA 
ROSA 
Abandono de 
cargo 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.e 
19 34627 Docente IEP COMERCIO Abandono de 
cargo 
NUEVA LEY DE 
REFORMA 
MAGISTERIAL 
Art, 40 Inc.e 
 
 
 
 
 
 
 PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
Se recoge los principios contemplados en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444, que en su Art. IV, Título Preliminar,  
enumera los principios del procedimiento administrativo 1, entre estos tenemos: 
 
Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 
En este punto es necesario referirse al principio de reserva legal, que según 
NIETO GARCIA considera que la reserva legal podría articularse dentro del 
Derecho punitivo del Estado “a lo ancho de círculos concéntricos en los que se 
iría diluyendo el rigor de su exigencia desde el interior a la periferia. El círculo 
central sería el Derecho Penal; luego vendría del Derecho Administrativo. 
 
Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que 
comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas 
y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del 
debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo 
en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
 
Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio 
el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 
 
Para DROMI, por medio del principio en comentario “incumbe a la autoridad 
administrativa dirigir el procedimiento y ordenar la práctica de cuanto sea 
conveniente para el esclarecimiento y resolución de la cuestión planteada.  El 
principio de oficiosidad es el que domina el procedimiento administrativo”.23 
 
Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, 
cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los 
límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los 
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan 
a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Principio de 
imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de 
discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela 
igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento 
jurídico y con atención al interés general. 
 
                                             
1 Ley. 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General. Publicada el 11 de abril del 2001.  
2 DROMI, José. Instituciones del Derecho Administrativo. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea.  
3 , p. 509  
 “Con este principio se procura garantizar que en la búsqueda de la verdad real, 
la Administración actuará con objetividad en la toma de decisiones y con 
absoluto respeto hacia los derechos subjetivos e intereses legítimos de los 
administrados. No obstante, es conocido que este precepto resulta cuestionable 
cuando es la propia Administración la que, en la resolución de un determinado 
asunto, actúa como juez y parte.” 4 
 
Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser 
interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las 
pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no 
sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser 
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte 
derechos de terceros o el interés público. 
 
Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento 
administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por 
los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de 
los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
 
Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los 
administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los 
partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales 
guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación 
del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare 
alguna conducta contra la buena fe procesal. 
 
Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su 
actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, 
evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o 
constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo 
razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido 
procedimiento o vulnere el ordenamiento. 
 
Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer 
prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos 
formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos 
importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, 
ni causen indefensión a los administrados. 
 
En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que 
se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco 
normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se 
busca satisfacer con la aplicación de este principio. 
 
                                             
4 VARGAS LOPEZ, Karen. Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador. 2009. Pág. 62.  
 Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa 
competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas 
 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará 
facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos 
que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad 
administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su 
pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
 
Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones 
necesarias a todos los administrados para acceder a la información que 
administren, sin expresión de causa, salvo aquéllas que afectan la intimidad 
personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean 
excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los 
administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les 
puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio 
de acceso a la información y la presentación de opinión. 
 
Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad 
administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 
 
Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá establecer 
requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a 
los principios generales no serán convertidas en la regla general. Toda 
diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. 
 
Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los 
administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable 
sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una 
conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. 
 
Principio de privilegio de controles posteriores. - La tramitación de los 
procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización 
posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la 
veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad 
sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información 
presentada no sea veraz. 
 
 
 
 
 PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por 
los siguientes principios especiales:5 
 
Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la 
potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias 
administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, 
las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 
 
Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al 
procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso. 
 
“Este principio engloba una serie de sub principios y derechos a saber cómo por 
ejemplo  el derecho a la presunción de inocencia, derecho a defensa, derecho 
a ser oído,  derecho a la doble instancia, al libre acceso del expediente,  derecho 
a la confidencialidad, derecho a la libertad, amplitud, legitimidad, comunidad, 
inmediación y valoración de la prueba, derecho a conocer la identidad física del 
juzgador administrativo,  derecho a obtener una resolución justa y congruente, 
entre otros”.6 
 
Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción 
considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la 
comisión de infracción. 
 
Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar 
aquéllas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin 
constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los 
casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria. 
 
“La tipicidad, que se refiere a la exigencia hecha a la Administración para que 
de manera previa a la conducta reprochada, se establezcan las infracciones en 
las que puede incurrir un sujeto, así como las correspondientes sanciones que 
le podrían ser aplicadas en caso de comprobarse el hecho que se le atribuye, 
todo lo cual viene a garantizar seguridad jurídica que necesariamente debe 
impregnar los diferentes ámbitos de la materia sancionadora”.6 
                                             
5 Ley Nº 27444. Art. 230.  
6 VARGAS LÓPEZ, Kaen. Ibidem.  
  
  
  
 
LA DOCENCIA, UNA PROFESIÓN EMOCIONAL Y MORAL 
 
CONFIANZA Y AUTOESTIMA PROFESIONAL 
Las tensiones que vive en la actualidad el sistema educativo son expresión de 
las transformaciones sociales y de las nuevas exigencias que se plantean para 
la formación de las nuevas generaciones. El acceso a la información y al 
conocimiento, los cambios de la familia y de los propios alumnos, las 
modificaciones en el mercado laboral, los valores sociales emergentes, la 
presencia creciente de personas inmigrantes y la rapidez de los cambios son 
algunas de las características de la sociedad del siglo XXI que afectan, sin duda, 
al ejercicio de la actividad docente. Además, las presiones sobre la enseñanza 
son cada vez mayores por lo que el profesor, para quien también pasan los años, 
se siente muchas veces abrumado, desorientado y perplejo. No es extraño, por 
tanto, que la mayoría de los profesores, excepto tal vez los recién ingresados en 
la docencia, consideren que cada año es más difícil enseñar. (Marchesi A. S/f) 
 
LAS EMOCIONES EN LA DOCENCIA 
 
“Las emociones están en el corazón de la enseñanza” afirma Andy Hargreaves 
(1998)4 con contundencia en uno de sus artículos dedicados al tema de las 
emociones de los profesores. Casi ninguno de los docentes pondría en duda 
esta afirmación e incluso la mayoría de los ciudadanos la aceptaría sin dificultad. 
El trabajo en la enseñanza está basado principalmente en las relaciones 
interpersonales con los alumnos y con otros compañeros, por lo que las 
experiencias emocionales son permanentes. Enfado, alegría, ansiedad, afecto, 
preocupación, tristeza, frustración…, son algunos de los sentimientos que día a 
día vive el profesor con mayor o menor intensidad y amplitud. Algunos tienen la 
fortuna y el buen hacer para conseguir que primen las emociones positivas; en 
otros, por el contrario, predomina el infortunio y unas habilidades limitadas, lo 
que conduce a que las experiencias negativas tengan un mayor peso. Cuando 
esta última constatación se generaliza a la mayoría de los profesores, nos 
encontramos con descriptores de la situación de los docentes con una profunda 
carga emocional: están quemados, desvalorizados, agobiados o desfondados. 
(Hargreaves A.2003) 
 
UNA PROFESIÓN MORAL 
 
Desde este planteamiento, los sentimientos y los afectos no deben ser valorados 
como una fuente de error, a los que la inteligencia debe enfrentarse para evitar 
la irracionalidad en los juicios y el desenfoque en las decisiones, sino como un 
componente necesario que debe de ser educado y tenido en cuenta Damasio,  
1994) . La dedicación apasionada a la actividad docente amplía las experiencias 
emocionales positivas de los profesores. Este tipo de dedicación suele tener sus 
raíces en el substrato moral que configura la profesión docente. Emoción y 
compromiso, vida afectiva y actitud ética, están, por tanto, profundamente 
 relacionados. Los valores asumidos y vividos generan emociones positivas y 
ayudan poderosamente a afrontar la adversidad y los conflictos; a su vez, la 
emoción orientada hacia una meta, la pasión intencional, mantiene y refuerza el 
compromiso y la acción. Razón, emoción y compromiso ético caminan juntos y 
hay que se ser capaz de aprovechar sus dinámicas convergentes. (Damasio, A. 
1994). 
 
LOS CAMBIOS A LO LARGO DE LA VIDA PROFESIONAL 
 
Las investigaciones sobre el desarrollo profesional de los docentes han 
apuntado que la vida profesional de los profesores atraviesa habitualmente por 
determinadas fases Huberman, M. (1992). A partir de estudios empíricos y de 
entrevistas con maestros y profesores, se han formulado algunas secuencias 
que intentan dar cuenta de los cambios que se producen a lo largo de su ciclo 
laboral en sus trayectorias profesionales. La mayoría de los estudios han 
señalado seis grandes períodos: formación inicial, iniciación, estabilización, 
nuevas preocupaciones, alejamiento o responsabilidad, y declive profesional 
cuando se aproxima la edad de la jubilación. Huberman, M. 1992). 
 
LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 
De los docentes Si atendiésemos, con todas sus consecuencias, a la idea de 
salud como a algo más que al simple hecho de no estar enfermo, o sea, 
siguiendo lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, si 
consideráramos la salud como un estado de bienestar completo , físico, mental 
y social, lo que vendría a ser una reconsideración contemporánea de la célebre 
frase de Juvenal “ Ni la salud ni la enfermedad pueden describirse como 
fenómenos estáticos del ser humano, sino que constituyen procesos dinámicos, 
en incesante fluir. El individuo que goza de salud posee bienestar físico y mental, 
es capaz de optimizar de alguna manera su competencia general para 
desenvolverse individual y socialmente en su medio como ser humano. El 
deterioro de este estado de bienestar puede ir creciendo. Antonio Bernal 
Guerrero, Macarena Donoso González, 
 
EL CANSANCIO EMOCIONAL DEL PROFESORADO. BUSCANDO 
ALTERNATIVAS AL PODER ESTRESANTE DEL SISTEMA ESCOLAR 
 
Dentro de los grupos de riesgo, la enseñanza es una profesión que puede llegar 
a padecer altos niveles de estrés, incluso por encima de otras profesiones de 
riesgo.De Heus y Diekstra, (1999). En muchos casos, este estrés laboral crónico 
puede dar origen a la aparición del conocido síndrome de estar quemado por el 
trabajo o burnout, y junto a ellos puede aparecer toda una serie de 
sintomatología física o psicosomática concomitante asociada al estrés laboral 
crónico Freudenberger, (1974). En general, el estrés laboral crónico supone un 
estado mental negativo, persistente y vinculado a la actividad laboral, 
caracterizado por agotamiento emocional, distrés, sentimientos de reducida 
competencia, escasa motivación y actitudes disfuncionales en el trabajo, y que 
 aparece en personas que no sufren otras alteraciones patológicas. Schaufeli y 
Boletín de Psicología,2010 
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CAPÍTULO IX: SANCIONES 
 
SUB CAPÍTULO I: DE LAS FALTAS O INFRACCIONES 
 
Artículo 77.- Falta o infracción 
77.1. Se considera falta a toda acción u omisión, voluntaria o no, que 
contravenga los deberes señalados en el artículo 40 de la Ley, dando lugar a la 
aplicación de la sanción administrativa correspondiente. 
77.2. Se considera infracción a la vulneración de los principios, deberes y 
prohibiciones de los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de 
Ética de la Función Pública, dando lugar a la aplicación de la sanción 
administrativa correspondiente. 
 
Artículo 78.- Calificación y gravedad de la falta 
Las faltas se califican por la naturaleza de la acción u omisión. Su gravedad se 
determina evaluando de manera concurrente las condiciones siguientes: 
Circunstancias en que se cometen. 
Forma en que se cometen. Concurrencia de varias faltas o infracciones. 
Participación de uno o más servidores. Gravedad del daño al interés público y/o 
bien jurídico protegido. Perjuicio económico causado. Beneficio ilegalmente 
obtenido. Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor. Situación 
jerárquica del autor o autores. 
 
Artículo 79.- Sanciones 
La Ley ha prescrito las sanciones siguientes: Amonestación escrita. 
Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones. 
Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y un (31) 
días hasta doce (12) meses. Destitución del servicio. 
 
Artículo 80.- Amonestación escrita 
80.1. La amonestación escrita a la que se refiere el artículo 46º de la Ley consiste 
en la llamada de atención escrita al profesor de modo que éste mejore su 
conducta funcional, instándolo a no incurrir en nuevas faltas administrativas. 
 
80.2. La sanción de amonestación escrita al profesor que ejerce labor en aula, 
personal jerárquico y Subdirector de institución educativa se oficializa por 
resolución del Director de la Institución Educativa. 
 
80.3. Para el caso del Profesor Coordinador, Director de Institución Educativa, 
Especialista en Educación y Director o Jefe de Gestión Pedagógica, se oficializa 
por resolución del Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, 
con excepción de los profesores que laboran en el MINEDU, a quienes se les 
 aplica la sanción conforme a lo establecido en el numeral 89.4 del presente 
Reglamento. 
 
80.4. Para el caso del director de UGEL se oficializa por resolución del Titular 
de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada del ámbito regional. 
 
80.5. No proceden más de dos (02) sanciones de amonestación escrita. De 
corresponderle una nueva sanción de amonestación, procede la suspensión en 
el cargo sin goce de remuneraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
